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2. Descripción 
Esta investigación identifica los diferentes aspectos del liderazgo del directivo docente que 
contribuyen a la gestión escolar eficaz, surgen a partir del análisis de las dinámicas de liderazgo de 
los directivos docentes (rector) de tres instituciones, que permitieron compararlo con los resultados 




Las bases teóricas principales son las conceptualizaciones de Antonio Bolívar (2012), acerca del 
liderazgo directivo escolar y su impacto en las instituciones,  Maureira, Cabrera, Garay & López, 
(2015), con sus diversos estudios en Chile  frente al liderazgo en la eficiencia escolar;  Juan  
Casassus (2001), en cuanto a gestión escolar y Camargo, Sandoval, Vergara, Quiroga, Pedraza & 
Halima, (2007), en la importancia del directivo en la gestión escolar; Bass y Avolio (1993), en el 
tema de liderazgo transformacional y documentos del Ministerio de educación Nacional. 
 





En el primer capítulo, problema de investigación, se realiza una síntesis de la importancia del 
liderazgo en la calidad de los procesos institucionales, se realiza una descripción de los 
antecedentes que ha tenido el liderazgo escolar en América Latina, destacando los avances  de 
Chile como uno de los países pioneros y con grandes resultados gracias a sus políticas educativas 
enfatizando en el tema de Liderazgo, se describe además como Colombia ha venido adoptando 
mejoras en el tema; además se  amplía la relación que hay entre la función de los directivos con la 
gestión escolar. 
      En el segundo capítulo, Marco Teórico, inicialmente se precisa el concepto de institución 
educativa  destacando los planteamientos de Dewey (2004), Cardoso, Vanegas, & Cerecedo, 
(2015); con el tema de gestión escolar se retoma los planteamientos de Casassus (2001), Vidal 
(2008), Ferreiro (2010),  Camargo, Sandoval, Vergara, Quiroga, Pedraza & Halima,  (2007) y 
Aguerrondo (2003); posteriormente se habla del tema del rol del directivo en la gestión escolar, 
destacando los planteamientos de Bolívar (2012), Maureira, Cabrera, Garay & López  (2015),  
Cajiao (2014); el tema de liderazgo con los postulados de Chamorro (2005), Bolívar (2012), el 
liderazgo Transformacional de Bass y Avolio (1993). 
      En el tercer capítulo, Diseño metodológico, la investigación se enmarca en el modelo 
evaluativo con los planteamientos de Correa, Puerta, Restrepo. (2002); y se hace referencia al 
modelo de evaluación que se tomó como referencia para la investigación. en este caso el Modelo 
de Stake; en este capítulo se describe las técnicas de recolección de la información utilizadas, tales 
como entrevista, encuesta, análisis documental; se describe la población a intervenir; y se describe 
las categorías de análisis que se tuvieron en cuenta en la investigación. 
      En el capítulo cuatro, Análisis de resultados, dando cumplimiento a la fase 2 y 3 del modelo 
Stake se muestran los principales hallazgos y se realiza la triangulación e interpretación de la 
información de los instrumentos aplicados, dando respuesta a los objetivos propuestos. 
Finalmente, en el capítulo cinco, se presentan las conclusiones y recomendaciones que surgen a 
partir de los resultados de las instituciones educativas objeto de estudio, donde se sintetizan los 

















La presente investigación se enmarca en el modelo de investigación evaluativa ya que permite 
desarrollar el objetivo general planteado, identificando aspectos del liderazgo de los directivos 
docentes que contribuyen a la gestión escolar eficaz. 
Se realizó evaluación del impacto del liderazgo en la gestión de  instituciones educativas; 
por tal razón el modelo de evaluación que se toma como referencia es el de Stake  (1967), Modelo 
respondiente, su principal propósito es responder a problemas que se presentan en contextos 
sociales; este modelo  de evaluación tiene en cuenta a todos los actores implicados en la 
institución que se está evaluando; los aspectos que tiene en cuenta son:  antecedentes, procesos o 
actividades del programa, efectos, datos para los juicios valorativos, el informe holístico y 
asesoramiento a los educadores. 
 
6. Conclusiones 
A partir de la investigación realizada, teniendo como referencia la pregunta de 
investigación, se ha podido establecer para las instituciones educativas analizadas en el estudio, la 
relación que existente entre el estilo de liderazgo y la gestión escolar eficaz. Es necesario concluir 
que el éxito  escolar a nivel de resultados de aprendizaje, de consecución de metas y de realización 
de los proyectos de vida de los miembros de la institución educativa deben su realización o no al 
liderazgo del rector y el empoderamiento de cada miembro, lo cual permite fundamentar una 
cultura del sentido de pertenencia y del compromiso individual y colectivo en cuanto al alcance de 
las metas institucionales; será esto una realidad si y solo si el principal mentor que es el rector o 
director del centro tiene esta claridad del impacto que causa su propio accionar y su capacidad 
para diseñar estrategias que involucren a su equipo directivo en la gestión estratégica de los 
procesos de la vida institucional. 
Durante la investigación se pudo evidenciar como hay diferentes formas o maneras de 
actuar o gestionar, pero queda develado que en ninguno de los tres colegios los directivos conocen 
a profundidad cuales son los estilos de liderazgo existentes y cual su estilo propio. Solo hay un 
desempeño basado en normas y conocimiento previo de lo que deben realizar, pero no es evidente 
una fundamentación teórica de sus funciones y el alcance de su perfil directivo. Esto conlleva a 
decir que es necesario formar rectores y directores y equipos directivos no solo bajo el marco 
normativo de leyes educacionales, sino que hay que combinar el marco legal de sus funciones, con 
una formación en competencias actitudinales y aptitudinales, no solo de conocimientos cognitivos 
de pruebas de actitud verbal o matemática, sino también la conjugación de competencias 
psicológicas, emocionales, interpersonales, físicas y motivacionales que se conjuguen en un solo 
accionar simultaneo en sus desempeños. 
Esto sería la consolidación de un perfil directivo integral, donde se coloca de manifiesto 
no solo al profesional de la disciplina, sino también al ser humano competente frente a la 
diversidad humana a la cual se enfrenta en su diario quehacer directivo. Un directivo consciente de 
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su gran responsabilidad e impacto hacia las personas que lo rodean, y que determinan resultados 
eficaces en la gestión; por lo que es necesario señalar que en las instituciones uno y dos, no es 
consistente o solido el liderazgo transformacional y transaccional respectivamente, debido a que se 
presentan situaciones que ponen en evidencia la congruencia del tipo de liderazgo con resultados 
académicos, de aprendizaje y de movilización de la comunidad educativa hacia la consecución de 
metas por el trabajo en equipo. Lo anterior conlleva al fomento de un conocimiento amplio del 
liderazgo escolar implicando sus dimensiones y puesta en práctica de los aspectos que caracterizan 
e identifican el liderazgo y los estilos. Bass y Avolio (1993), lo plantean en sus teorías, cuando 
mencionan la necesidad de identificar estilos de liderazgo que garantizan resultados académicos y 
de aprendizaje en el centro escolar. 
Cabe destacar que si bien se fomenta la participación de los miembros de la comunidad en 
dos de los centros educativos objeto de estudio, también en necesario plantear como una de las 
conclusiones que no se encontraron de forma sólida la puesta en práctica de herramientas de 
gestión que se plantea en el documento del MEN Guía 34, donde se presentan a través de diversos 
formatos como se puede recolectar información suficiente y veraz para llevar a cabo cada proceso 
de gestión; la comunicación de resultados, de planes, de programas y proyectos, no es lo 
suficientemente compartida, ni transversalidad tendiendo a realizar demasiadas actividades que no 
cuentan con un direccionamiento común, sino liderazgos aislados, y pocas son correlacionadas con 
los aprendizajes y metas institucionales, por lo que en el colegio tres es evidente que los procesos 
no están articulados alrededor de un estilo de liderazgo que fomente dicha articulación de 
procesos. 
Por otro lado, hay que señalar también que los estilos de liderazgo aquí identificados si 
bien en el colegio uno y dos se pueden determinar, también cabe mencionar que no en toda su 
dimensión y aspectos se puede decir que se cumple el liderazgo transformacional en el caso del 
colegio uno y el liderazgo transaccional en el caso del colegio dos, pero si es claro que el colegio 
tres tiene un No liderazgo frente a la gestión tanto del rector como de su equipo directivo. Lo 
anterior lleva a concluir que si se presentan unas condiciones frente al rol del directivo y estas se 
procuran vivenciar identificándose cuales son las características o estándares de un liderazgo 
transformacional y transaccional, se puede lograr poner en práctica actuaciones y desarrollo de 
competencias del directivo docente que marquen la pauta frente a la necesidad de conocer cuál es 
su estilo de liderazgo y si en realidad lo está vivenciando de acuerdo a las características que 
implican los estilos de liderazgo que promueven una gestión escolar eficaz. 
Es necesario mencionar que el modelo de evaluación de Robert Stake, permitió ser el 
marco de referencia que ayudo a evaluar el liderazgo en la gestión escolar, ya que a través de este 
se realizó el análisis y confrontación de los elementos institucionales expresados en antecedentes, 
procesos y resultados del tipo de gestión de tres instituciones escolares y de esta manera realizar 
juicios que permitan mejorar el liderazgo del rector conllevando a una gestión escolar eficaz. 
Por otro lado, se resalta la importancia de que el estilo de liderazgo que ejerza el directivo 
escolar en una institución y con su equipo de trabajo influye directamente y determina que la 
gestión sea eficaz o no. Teniendo en cuenta los resultados arrojados en cada colegio, se destaca 
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que el liderazgo Transformacional es el que, por lo general, garantiza buenos resultados y su 
confiabilidad. 
Esta investigación permite a los directivos de los colegios objeto de estudio tomar 
conciencia y reflexión frente al contexto actual del liderazgo ejercido por ellos y su incidencia 
directa con la gestión escolar conllevando a resultados y cumplimiento de metas de calidad. 
Finalmente cabe decir que los aspectos identificados en el liderazgo de los directivos 
docentes contribuyen a identificar y garantizar una gestión eficaz y constituyen oportunidades 
valiosas para el equipo directivo de cada colegio, con el propósito de mejorar sus procesos 
internos de gestión y fortalecer su visión. 
  
Fecha de elaboración del 
Resumen: 










 La presente investigación pone de manifiesto la necesidad de fundamentar y ejercer 
liderazgo en las instituciones educativas, atendiendo a que el impacto de la gestión de los 
miembros de la comunidad educativa y en especial del rector y su equipo directivo son 
fundamentales en la consecución de resultados académicos y en la gestión de los demás 
procesos. Hoy es imperante la calidad educativa de las instituciones escolares y son los líderes de 
estas quienes deben responsabilizarse en fundamentar su gestión cualificando su perfil y 
logrando cumplir un rol que permita articular y evaluar procesos involucrando a todos los 
miembros de la comunidad educativa en la consecución de metas. 
 La investigación pretende identificar los aspectos y la relación entre el tipo del liderazgo 
que el rector y directivos docentes ejercen en la institución y la gestión eficaz, por lo que se 
identifican teorías y dimensiones del liderazgo transformacional, transaccional y el no liderazgo, 
dentro del liderazgo escolar y pedagógico de los directivos docentes; con este enfoque la 
presente investigación cobra especial relevancia para el aporte a los profesionales de la 
educación que tienen a su cargo el direccionamiento institucional, ya que identificar los aspectos 
del liderazgo que mejoran los resultados en cuanto a aprendizajes de estudiantes, desempeño 
docente y motivación de la participación de la comunidad en las decisiones de la vida escolar son 
objetivo fundamental de los lideres educativos. 
 Se puede también señalar que dentro de los aspectos o limitaciones de la presente 
investigación es la adecuación del modelo de evaluación en cuanto al cumplimiento estricto de 
todas fases, por lo que se hace necesario aclarar que el alcance de la investigación va hasta la 
identificación de los aspectos del liderazgo y su relación con la gestión escolar eficaz. La 
pregunta guía es ¿Cómo el Liderazgo de los directivos docentes en las instituciones educativas 
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conlleva a la gestión escolar eficaz? La investigación se organiza de manera que se puedan 
establecer relaciones en cuanto a la percepción que tiene los participantes o miembros frente a la 
realización del servicio educativo que ofrecen tres instituciones una del sector oficial y dos del 
sector privado ubicadas en dos localidades de la ciudad de Bogotá, además, la población implica 
padres de familia, estudiantes, docentes y directivos docentes y supervisores de educación; lo 
que implicó la aplicación de instrumentos de recolección de la información a nivel de entrevistas 
semiestructurada y encuestas. 
 En el primer capítulo, Problema de investigación, se realiza un estado del arte acerca de 
la importancia que tiene el liderazgo en las instituciones educativas y como esta se ha convertido 
en una de las agendas prioritarias de las políticas educativas mundiales que conllevan a la calidad 
de la educación. También se indagan los antecedentes a nivel de estudios de investigación a nivel 
de Latinoamérica y de Colombia en temas de liderazgo educativo y gestión escolar eficaz. 
 En el segundo capítulo, Marco de referencia, se retoma los planteamientos de Dewey 
(2004) y Cardoso, Vanegas, & Cerecedo (2015), acerca de la concepción de institución 
educativa; en el tema de gestión, se retoma los planteamientos de Casassus (2001), Vidal (2008), 
Ferreiro (2010), Aguerrondo (2003) y Camargo, Sandoval, Vergara, Quiroga, Pedraza & Halima 
(2007); en cuanto al tema del rol del directivo en la gestión escolar se retoma los planteamientos 
de Bolívar (2012), Maureira, Cabrera, Garay & López (2015), Cajiao (2014); en el tema de 
liderazgo, se realizó una conceptualización donde se referenciaron autores como Hersey y 
Blanchard (1993), citado por Chamorro (2005), Senge (2010), Bolívar (2012),  Kotter (2009), 
 Respecto a las categorías de análisis, las bases teóricas y para efectos de la investigación, 
se retoman los tipos de liderazgo planteados por Bass y Avolio (1993) y Leithwood (2009); para 
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la gestión efectiva se tomó como referente las guías 31 y 34 propuestas por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 El tercer capítulo, Diseño Metodológico, define la investigación de tipo cualitativo, 
enmarcada en el modelo evaluativo; se describe el diseño metodológico ejecutado mediante el 
modelo Respondiente de Stake (1967), se observan los instrumentos, población y muestra. 
 En el cuarto capítulo, Análisis de información, se describe el proceso del análisis de 
información a través del modelo Respondiente de Stake (1967), dando respuesta a cada uno de 
los objetivos planteados. 
 Finalmente, en el capítulo cinco, se presentan las conclusiones y recomendaciones que 
surgen a partir de los resultados de las instituciones educativas objeto de estudio, donde se 
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1. Planteamiento del Problema de Investigación 
 1.1 Planteamiento del problema 
Uno de los ejes de la política educativa actual en Colombia es el mejoramiento de la 
calidad, por lo que se hace necesario que las instituciones brinden una educación que responda a 
las demandas de la sociedad. En esta tarea tan importante, la evaluación se plantea como un 
componente de la calidad, ya que permite detectar los aciertos y oportunidades de mejoramiento 
para orientar la toma de decisiones y ser una herramienta en la formulación de los objetivos 
institucionales. 
Lo anterior obliga a que las instituciones de educación asuman una reflexión crítica en su 
propio entorno frente a los mecanismos que garantizan los procesos de calidad, con el propósito 
de crear estrategias en equipo y de esta forma todos sus ámbitos sean eficientes; pero para que 
esto se cumpla se debe resaltar el papel que los directivos asumen en esta dinámica ya que son 
quienes lideran y hacen posible que cada área de gestión sea eficaz. 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNESCO (2014), al analizar el liderazgo escolar en América Latina y el Caribe, se resalta que el 
liderazgo directivo se constituye en un tema estratégico dentro de las políticas educativas, 
considerando que éste influye directamente en la eficacia y mejora de las escuelas. 
Sin embargo, en los países de América Latina, hasta ahora se ha comenzado a dar la 
importancia que tiene en la calidad de la educación. Este informe concluye que, aunque se han 
hecho esfuerzos, las políticas dirigidas al liderazgo directivo carecen de un enfoque sistémico 
que fortalezcan todas sus dimensiones de manera integral y que puedan ser articuladas con las 
políticas escolares. Las iniciativas orientadas al fortalecimiento del liderazgo en distintos países 
se encuentran débilmente articuladas con las políticas escolares, lo que conlleva a limitar los 
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alcances de estas políticas. Finalmente, se encontró que las políticas existentes no han abordado a 
los sistemas en conjunto y su diversidad, limitándose al sector público y dejando en 
desregulación al sector privado. 
En el caso de Colombia, se encuentra una escasa investigación frente a líderes escolares. 
De acuerdo a la normatividad nacional, el directivo es considerado como el representante legal 
ante autoridades educativas y es el responsable de distintos ámbitos de gestión escolar; se 
encarga de funciones como planeación, dirección, orientación, programación, administración y 
supervisión, además de una multiplicidad de funciones. Sin embargo, en estas funciones no se 
incluye un rol más directo de asesoramiento pedagógico ni de desarrollo profesional. En la 
organización del sistema educativo colombiano, se define además la existencia de un 
coordinador como parte de rol directivo, pero la delimitación de sus funciones no es precisa y 
solo señala que tiene el rol de colaborar en distintas funciones que el director delegue. En la 
práctica no existe un claro asesoramiento y evaluación del impacto del liderazgo directivo en la 
dinámica institucional. 
 
1.2 Pregunta de investigación 
De acuerdo con el panorama anteriormente señalado, y desde la experiencia como 
directivo en diferentes instituciones escolares, el problema identificado radica en el fomento de 
un liderazgo que abarque de manera coherente las distintas dimensiones estratégicas del rol, que 
ofrezca herramientas claras y pertinentes que conlleven a la eficacia escolar. 
¿Cómo el Liderazgo de los directivos docentes en las instituciones educativas conlleva a 
la gestión escolar eficaz? 
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1.3 Objetivos de investigación 
1.3.1 Objetivo general 
     Identificar aspectos del liderazgo de los directivos docentes que contribuyen a la gestión 
escolar eficaz. 
1.3.2 Objetivos específicos 
1. Identificar las características que determinan una gestión escolar eficaz. 
2. Caracterizar las instituciones escolares de acuerdo con la gestión escolar eficaz. 
3. Identificar el estilo de liderazgo de los directivos docentes. 
4. Evaluar la relación entre el estilo de liderazgo y la gestión escolar eficaz. 
 
1.4 Antecedentes del problema 
Los cambios en el panorama educativo mundial han obligado a que los países generen 
políticas que contribuyan a mejorar la calidad en la educación. Los retos que se presentan, 
conllevan a que las Instituciones transformen sus procesos de gestión para ser eficientes y 
responder a las necesidades de la sociedad, este compromiso implica que los líderes que dirigen 
cada institución posean los suficientes conocimientos y habilidades que garanticen procesos de 
calidad. 
Al realizar la búsqueda de antecedentes, se destacan los aportes de la UNESCO (2014), 
quienes han constatado el fuerte peso del liderazgo directivo en la eficacia y en la mejora de las 
escuelas, siendo considerado “el segundo factor intra-escolar” de mayor trascendencia. 
El liderazgo educativo o dirección pedagógica de las escuelas se está constituyendo, en el 
contexto internacional, en un factor de primer orden en el mejoramiento de la educación y en una 
prioridad de las agendas de las políticas educativas. Diversos informes internacionales ponen de 
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manifiesto que el liderazgo marca una diferencia en la calidad del aprendizaje (Bolívar 2010, p. 
81), demostrando de esta forma que organismos internacionales como OREALC/UNESCO 
(2006), resaltan la importancia de los directivos en el mejoramiento de los aprendizajes. En su 
intervención analizan y generan programas para mejorar el liderazgo escolar, destacando que, de 
ser eficaz, contribuye al mejoramiento en la dinámica escolar. 
En estas investigaciones, la UNESCO destaca que en España y otros países 
Iberoamericanos como Chile, la dirección escolar está identificada como una debilidad 
estructural y con graves limitaciones para diseñar entornos de mejora del aprendizaje de todos 
los alumnos. Como lo mencionan Maureira, Cabrera, Garay & López (2015), en sus diversos 
estudios realizados en Chile acerca del liderazgo en la eficacia escolar, enfatizan acerca de que la 
responsabilidad de los resultados escolares se sitúa progresivamente en las organizaciones 
educativas y en sus equipos directivos. 
En el informe de la UNESCO (2014), se resalta que en América Latina en los últimos 
años se han venido adoptando políticas educativas orientadas al liderazgo del directivo escolar, 
en estos países se ha encontrado realidades diversas en cuanto a sistemas educativos, la 
organización y administración de estos y niveles de descentralización. Existe una gran limitación 
en cuanto a información de los diferentes perfiles de los directores de instituciones educativas, 
con excepción de Chile que posee una base de datos de quienes ejercen cargos directivos. 
En cuanto a estudios acerca de liderazgo de directores se ha encontrado una alarmante e 
insuficiente información en Ecuador y en Perú, limitaciones en Colombia, República 
Dominicana y Argentina y esfuerzos más significativos en Brasil, México y Chile. Estos estudios 
los han realizado los Ministerios de educación, organismos internacionales y universidades, 
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careciendo de un enfoque sistémico que aborde de manera integral la función directiva, 
desarrollo profesional, criterios de evaluación de desempeño, entre otros. 
En el caso de Colombia, no existe una formación específica para ser directivo docente, su 
elección se realiza por concurso de méritos en el sector público y en el sector privado se realiza 
mediante oferta laboral y se exige formación académica y experiencia en el cargo. En la Ley 
general de educación (Congreso de la República, 1994) y el estatuto docente Decreto Ley 1278 
de 2002, se han establecido roles y funciones, ofrece herramientas para que los directivos 
docentes puedan desarrollar mejor su tarea y hacer de su oficio una gestión con mayor eficacia, 
sin embargo, no incluye roles de asesoramiento pedagógico ni de desarrollo profesional de los 
docentes. 
En la investigación de Camargo, Sandoval, Vergara, Quiroga, Pedraza & Halima, (2007), 
hacen referencia a la importancia que tiene las funciones del director en las instituciones 
educativas a nivel de responsabilidades institucionales y personal, de conocimiento legislativo 
educacional, obligaciones educativas de gestión y la organización de la enseñanza, así mismo la 
ejecución de los recursos financieros. Los autores afirman que la gestión educativa es hablar del 
oficio del rector, de su perfil profesional y de la manera de involucrar a otros asumiendo 
responsabilidades propias y ajenas, de administración de recursos y ante todo la capacidad para 
promover el mejoramiento académico y evaluativo. 
El oficio de la gestión directiva es diverso, por lo que el líder directivo llámese rector, 
director o administrador educativo, debe cumplir un papel casi que poli funcional si en verdad 
hay una claridad profesional de lo que la misma función implica. Toda vez que hay que atender 
diversas gestiones o componentes que estructuran la institución educativa. Maureira et al. (2015), 
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afirman que en estos últimos años las responsabilidades que atañen a los directores se han 
incrementado, así como también las expectativas acerca de su rol. Estos cambios se enfrentan 
con el desafío de mejorar la calidad de los directores, lo que ha obligado a diferentes países a 
considerar el liderazgo como un punto de interés central. Es así como en el presente trabajo se 
pretende ofrecer un enfoque a nivel profesional en lo actitudinal, aptitudinal, funcional, donde a 
través del enfoque y desarrollo de las dimensiones del sujeto como profesional y encargado del 
centro escolar, se puedan identificar fortalezas y oportunidades para el mejoramiento continuo. 
En Colombia, la gestión y función de los directivos docentes implica una claridad 
profesional, ética y reconocimiento de la necesidad de evaluar, evaluarse con otros y autoevaluar 
el centro escolar a través del liderazgo de la gestión del directivo docente. Por esta razón, se 
presentan aspectos que dinamizan el liderazgo y la cultura de una dirección para todos y con 
todos los actores tanto internos como externos del centro educativo. 
Otros estudios relacionados con liderazgo escolar destacan planteamientos de Leithwood 
Day, Sammons, Harris y Hopkins, citados por Bolívar (2015), concluyen que el liderazgo 
pedagógico del director escolar se enmarcan dentro de cuatro prácticas de liderazgo que tienen 
impacto en  el aprendizaje  de los alumnos, estos son: el establecimiento de metas que 
contribuyen a mejorar la institución, el desarrollo del personal docente estimulando y apoyando 
sus proyectos, generar una cultura colaborativa y gestionar los programas de enseñanza 
aprendizaje. 
Diversos estudios realizados en Chile durante los años 2000 a 2010 acerca de la relación 
del liderazgo educativo y el desempeño escolar en el sistema Chileno, identifican el liderazgo 
escolar como factor asociado a resultados académicos, Horn, & Marfan  (2010), concluyeron que 
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el liderazgo eficaz agrupa cuatro grandes dimensiones,  en primer lugar el establecimiento de una 
dirección que conlleve a perseguir las metas, rediseñar la organización  a través del desarrollo de 
sus motivaciones y capacidades, construir el conocimiento y las habilidades que requieran el 
personal para realizar las metas de la organización y gestionar la instrucción a través de prácticas 
de aula y evaluación de las mismas. 
Por otro lado, se encuentra en Colombia un estudio realizado por Restrepo & Restrepo 
(2012), quienes a través de una revisión bibliográfica han determinado cinco desafíos para los 
rectores de colegios frente al liderazgo esperado. Entre estas, se encuentra generar políticas de 
formación y práctica de estándares éticos y morales, convirtiéndose en ejemplo para su grupo de 
trabajo, representando la entidad con valores y principios. Un segundo desafío es la calidad de la 
educación, llevando a la institución clase mundial, es decir mejorar en los resultados de pruebas 
estandarizadas a nivel mundial, plantea definir la estrategia de aseguramiento de la calidad, 
liderarla e involucrarla de manera activa y rigurosa en la gestión educativa. El tercer desafío 
corresponde a entender y orientar el cambio de época, dejando a un lado el modelo centralista y 
autocrático, promoviendo el trabajo en equipo, la democracia y el consenso. Un cuarto desafío 
como la consolidación de una sólida cultura institucional, mejorando las relaciones de los actores 
que hacen parte de la comunidad educativa buscando objetivos comunes, estableciendo 
prioridades y acordando métodos de trabajo en equipo. Finalmente, un quinto desafío que es la 
sostenibilidad institucional, generación y administración de recursos, implica la inversión de los 
recursos humanos, tecnológicos y económicos. 
La presente investigación indaga por los aspectos que marcan el estilo o tipo de liderazgo 
que ejerce un directivo de un centro educativo, y cuál es su influencia en la dinámica 
institucional. Es por esto que este trabajo identifica aspectos de la gestión escolar eficaz 
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relacionados con el estilo de liderazgo de los directivos docentes, presentando cualidades del 
directivo que puedan ser tenidas en cuenta por el directivo docente que le permitan fortalecer su 
gestión desde un liderazgo eficiente; consecuentemente con lo anterior el objeto de estudio de 
esta investigación es liderazgo en la gestión escolar. 
1.5 Justificación del Problema 
Actualmente las instituciones de Educación, obedeciendo a políticas nacionales e 
internacionales frente al concepto de calidad, se ven en la necesidad de fortalecer la dinámica 
institucional en cuanto a actualización e innovación pedagógica, académica y administrativa, 
mejorando los procesos que se realizan dentro de la prestación del servicio educativo. Esta gran 
tarea se realiza bajo el liderazgo de los directivos propiciando a la vez la aplicación de 
herramientas de gestión a los directivos docentes y docentes, quienes son los encargados de 
planificar, organizar, gestionar y evaluar el contexto institucional, y de esta forma hacer viable 
los propósitos contemplados en el Proyecto Educativo Institucional con la colaboración de un 
equipo de trabajo. Este liderazgo permite que se den procesos coordinados, dinámicos, 
propositivos capaces de mejorar la autonomía institucional gracias al impacto de la gestión 
directiva que conlleva al cumplimiento de la calidad en la educación. 
Pero estos ideales en muchos casos se encuentran lejos de la realidad, debido a múltiples 
factores que aquejan debilidades en el liderazgo de los directivos como son su formación 
profesional, en el caso de habilidades y competencias gerenciales, de capacidad de trabajo en 
equipo, de acompañamiento a los procesos en cada gestión, de fomento de buenas prácticas de 
aula, de crear una cultura institucional de expectativas de buen desempeño y alcance de metas de 
los demás miembros de la comunidad educativa, más que todo contar con altas expectativas en 
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los resultados de los estudiantes, entre otros, impidiendo que su desempeño sea el más efectivo 
posible y se logren alcanzar así las metas institucionales. 
De allí la importancia de realizar una propuesta en beneficio del liderazgo del directivo 
escolar que le permita además de evaluar su gestión, brindarle una visión de cuáles son los 
aspectos que identifican un liderazgo que le permita poner en practica pautas y estrategias 
eficaces para desempeñar su función de forma eficiente, capaz de lograr las metas propuestas, 
con capacidad de trabajo en equipo y con un liderazgo que contribuya en la Calidad de la 
educación. 
 En esencia se pretende dar un aporte al liderazgo efectivo de los directivos docentes, a 
través del desarrollo competente de sus funciones que mejoren la calidad de su desempeño en la 
gestión dentro de la prestación del servicio en los centros escolares y servir de fundamento 
teórico para los directivos de instituciones educativas cuyos resultados sea siempre el 
aseguramiento de la calidad educativa, partiendo del liderazgo en la gestión directiva. 
 La   presente   investigación   se   ubica   dentro   del   ámbito   educativo   en   el   
componente   del direccionamiento institucional y las incidencias que tiene la gestión directiva, a 
través del liderazgo asertivo y eficiente, en el desarrollo y alcance de las metas institucionales en 
los centros educativos   de   enseñanza   Preescolar, Básica   y   Media.   Concluyendo 
situaciones y acciones que se convierten en propuestas de mejoramiento para los responsables de 
dirigir el centro escolar, garantizando   además   la identificación   de   estrategias y   
herramientas   que ayuden   a garantizar mejores resultados en la calidad del servicio educativo. 
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 2. Marco de Referencia 
2.1 Marco conceptual 
Para efectos de esta investigación es necesario precisar cómo se concibe la institución 
educativa, ya que desde allí es donde se generan los procesos de la vida escolar de las personas. 
Para Dewey (2004), la escuela es una institución social. Como la educación es un proceso 
social, la escuela es aquella forma de vida colectiva en la que están concentrados todos los 
medios que serán más efectivos para llevar al niño a participar de los recursos heredados de la 
raza y a hacer uso de sus propias capacidades para asumir los objetivos sociales. 
Dewey (2004), propone una escuela, en la cual su base es el método experimental donde 
el niño desarrolle las competencias necesarias para que éste sea capaz de resolver los problemas 
que se le plantean. En esta escuela, los estudiantes deben ser capaces de aprender a investigar, 
explorar, además de sumergirse en el ambiente y aprender de la experiencia. De esa manera, 
podría reaccionar siempre con interés, flexibilidad y curiosidad ante nuevas situaciones, así como 
responder de manera creativa. Dewey (2004), afirma que las aulas que conforman estas escuelas, 
serían laboratorios sociales, en los cuales se emplearían distintos métodos y materiales, para que 
el niño se dedicase a trabajar, en lugar de escuchar. 
Para la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe UDUAL (1995), las 
organizaciones educativas se definen como un conjunto de personas que comparten una filosofía 
y visión acerca de los propósitos institucionales procurando lograr los objetivos; para lo cual 
adoptan una determinada estructura a fin de dividir las tareas y lograr su integración por medio 
de formas de coordinación. 
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En este sentido, Cardoso, Vanegas & Cerecedo (2015), afirman que una organización 
educativa se diferencia de las demás por su campo de conocimientos que desarrolla, el cual 
determina tanto su especialidad como el perfil de los integrantes, la infraestructura y los recursos 
materiales y financieros que se requieren (p.30). 
En Colombia, según la Ley 715 de 2001, una institución educativa se denomina al 
conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o particulares cuya 
finalidad es prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica y dos 
años de educación media; dichas instituciones deben contar con licencia de funcionamiento, 
disponer de la infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios 
educativos adecuados para poder ofrecer servicios de educación; su principal propósito es 
brindar una educación de calidad, a través de la evaluación permanente, el mejoramiento 
continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje en el marco de su Programa 
Educativo Institucional. En este contexto las instituciones de educación tienen una gran 
responsabilidad frente a los cambios de este nuevo siglo, brindándoles a los estudiantes 
herramientas que les permitan desenvolverse a las demandas sociales en los roles que asuman 
como ciudadanos.  
Afirma Bolívar (2012) que si una institución educativa marca una diferencia en la calidad 
de la educación ofrecida, dependerá de 
 los procesos que tenga en su seno, de los modos de trabajo, particularmente en 
 equipo y colaboración, en torno al proyecto conjunto, de las oportunidades de 
 desarrollo profesional y formación basadas en el centro del modo como se ejerza la 
 dirección (p. 172). 
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2.1.1 La gestión escolar en la Institución 
Los centros educativos están obligados a responder a las necesidades sociales, de 
desarrollo científico, tecnológico, político, cultural, etc. A través de la formación y el aprendizaje 
que imparten a sus educandos, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad educativa y la 
realización de las políticas en educación. Por lo que son los directivos docentes los encargados 
de dinamizar, motivar y acompañar cada uno de los procesos que dentro de cada gestión hacen 
posible el alcance de los aprendizajes en los estudiantes. El MEN ha propuesto la guía 34 como 
herramienta que apoya le gestión escolar, pero es necesario agregarle a esta herramienta la 
capacidad de liderazgo que deben demostrar y tener los directivos docentes para llevar a cabo 
una gestión escolar eficaz que involucre a todos los miembros de la comunidad educativa. Son 
los rectores, coordinadores y demás directivos los que deben marcar el camino más seguro para 
alcanzar las metas institucionales, por lo que deben conocer cuáles son los factores y 
componentes que identifican y facilitan su propio liderazgo y la relación de este con la gestión 
escolar eficaz. 
En coherencia con el objetivo de esta investigación, resaltamos los planteamientos de 
Casassus (2001), quien afirma que el tema central de la teoría de la gestión es la comprensión e 
interpretación de los procesos de la acción humana en una organización, hace referencia a que la 
gestión adecuada se centra en la movilización de recursos, donde se vincula una articulación 
entre sus componentes y su entorno tanto interno como externo de manera sólida que permita 
cumplir las metas. En este sentido, define la gestión como “La capacidad de generar una relación 
adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, las capacidades, las personas y los 
objetivos de la organización” (p.32). 
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Bajo estos postulados, Casassus (2001), demuestra que la preocupación de movilizar 
personas hacia objetivos predeterminados no es un tema de este tiempo y, por medio de un 
recorrido histórico de la gestión desde Platón hasta los padres de la escuela clásica de la 
administración Frederick Taylor y Henry Fayol, lo corrobora. Para Casassus es Taylor quien 
desarrolla la idea de la Organización científica, por haber investigado de forma rigurosa el 
trabajo humano y la aplicación del método científico a los procesos de producción. 
En este mismo orden de ideas, en el ámbito de la gestión educativa, Vidal (2008), 
puntualiza que  
Se enmarca en el proceso del desarrollo estratégico institucional de manera integral y 
coherente en el cual se definen objetivos, acciones y prioridades que comprometen a 
todos los actores institucionales de acuerdo al tipo de educación que se ofrece, desde el 
ámbito de las políticas y estrategias generales de la entidad (p.33). 
 
De la misma forma, Ferreiro (2010), enfatiza que la gestión abarca una gran diversidad de 
actores, recursos y actividades a través del cual convergen elementos de carácter institucional, 
organizacional, político y pragmático que inciden en la definición de las prácticas educativas en 
el interior de los centros educativos. 
De esta forma, la gestión obedece a unos modelos o enfoques, dentro de los cuales se 
desenvuelve el accionar de los responsables de hacer que las organizaciones funcionen dentro de 
un marco de resultados, según sea el ámbito al que pertenezcan. Camisón, Cruz & González 
(2007), definen los modelos de Gestión de calidad como “marcos que brindan consejo y guía 
sobre cómo operativizar y poner en acción los principios, las prácticas y los métodos de control, 
gestión y mejora de la calidad desde un cierto enfoque.” (p. 345). 
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Lo anterior permite determinar que los principios de la gestión se materializan de manera 
eficaz cuando la persona que lidera la institución junto con su equipo de trabajo dinamizan los 
procesos mediante principios, practicas, métodos de evaluación, seguimiento entre otros 
buscando el cumplimiento de las metas establecidas. Tal como lo plantean Camargo et al (2007), 
una gestión eficiente permite priorizar las necesidades y a partir de allí ordenar las tareas que 
debe realizar la institución escolar focalizando sobre lo académico y utilizando la cultura de la 
evaluación como punto de partida. Para Aguerrondo (2003), la gestión es aquella que garantiza 
decisiones eficaces, es decir que cumple con el mejoramiento de la educación; es decir una 
gestión que pueda mostrar resultados; un estilo de gestión que conduzca a la institución hacia los 
objetivos. 
En consecuencia, la gestión escolar y el liderazgo de quien la ejecuta implica un mismo 
accionar que describen necesariamente las características de las funciones propias que se 
enmarcan dentro de lo que se puede denominar el rol del directivo docente y que permiten el 
logro de resultados óptimos en dicha gestión. Por lo que es fundamental contar con unos 
conocimientos y unas competencias coherentes con la acción de dirigir, por tanto, la capacidad 
de gestión, planeación y organización en la dirección escolar son retos que van acompañados de 
acciones y dinámicas que dejan ver las cualidades y capacidades del directivo docente dentro de 
los procesos de la acción educativa. 
Para Camargo et al. (2007), la gestión de las organizaciones escolares ocupa un lugar 
destacado en el momento actual. Se habla de gestión eficiente como aquella capaz de transmitir 
prioridades claras para ordenar la tarea de toda la institución escolar. La gestión eficiente se 
focaliza sobre lo académico, vive la cultura de la evaluación como punto de partida para la toma 
adecuada decisiones y genera un clima institucional positivo. En términos generales, para la 
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presente investigación se considera el concepto de gestión escolar como la realización de 
acciones oportunas, planeadas y realizadas por directivos, administrativos, docentes, estudiantes 
y padres de familia, encaminadas al logro tanto de los objetivos, principios y metas 
institucionales enmarcados dentro del PEI y que determinan y fortalecen la cultura institucional. 
 
2.1.2 Rol del directivo en la gestión escolar 
Las diferentes formas de gestión escolar para el cumplimiento de los propósitos 
institucionales, requiere que los líderes que dirigen cada institución posean los suficientes 
conocimientos y habilidades que garanticen procesos de calidad. Bolívar (2012), resalta que 
 
el liderazgo educativo o dirección pedagógica de las escuelas se está constituyendo, en el 
contexto internacional, en un factor de primer orden en el mejoramiento de la educación y 
en una prioridad de las agendas de las políticas educativas. Diversos informes 
internacionales ponen de manifiesto que el liderazgo marca una diferencia en la calidad 
del aprendizaje (p. 81) 
 
De la misma forma, Maureira et al. (2015), en sus diversos estudios realizados en Chile 
acerca del liderazgo en la eficacia escolar, enfatizan acerca de que la responsabilidad de los 
resultados escolares se sitúa progresivamente en las organizaciones educativas y en sus equipos 
directivos, donde la gestión contribuye significativamente al logro de los objetivos de la 
organización. 
Camargo et al. (2007), hacen referencia a la importancia que tiene las funciones del 
director en las instituciones educativas a nivel de responsabilidades institucionales y personal, de 
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conocimiento legislativo educacional, obligaciones educativas de gestión y la organización de la 
enseñanza, así mismo la ejecución de los recursos financieros. Estos autores afirman que la 
gestión educativa es hablar del oficio del rector, de su perfil profesional y de la manera de 
involucrar a otros asumiendo responsabilidades propias y ajenas, de administración de recursos y 
ante todo la capacidad para promover el mejoramiento académico y evaluativos. 
El papel de los rectores o directores escolares hay que entenderlo como una posibilidad 
central que tienen las instituciones educativas para dinamizar y direccionar los procesos que 
implican cada una de las gestiones de la vida escolar en la búsqueda de resultados eficaces en 
cuanto a la realización de las políticas educacionales y las metas institucionales planteadas en el 
PEI. Los directivos docentes deben garantizar a través del ejercicio de sus funciones la calidad 
educativa del centro escolar, pero no depende únicamente del buen desempeño y cumplimiento 
oportuno de las responsabilidades del rector o director, también es necesario el involucramiento 
y la capacidad que se tenga por parte de los directivos docentes en lograr la inclusión de todos 
los miembros de la comunidad educativa en todas y cada una de las actividades que se hayan 
diseñado para alcanzar las metas institucionales. 
Por lo tanto, el papel del directivo en la gestión educativa está conformada por un 
conjunto de procesos organizados que permiten que una institución logre sus objetivos y metas, 
ejecutando un proceso de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se 
nutren entre sí y conducen a la obtención de los resultados definidos por los equipos directivos. 
Una buena gestión es la clave para que lo que haga cada integrante de una institución 
tenga sentido y pertenencia dentro de un proyecto que es de todos y es el directivo quien en su 
papel de líder tiene la responsabilidad de ser el eje dinamizador, que dirige, gestiona, delega, 
acompaña y motiva al equipo de trabajo. Tal como lo plantea Casassus (2003), “La gestión, la 
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autonomía y la dirección son temas importantes, una gestión participativa, una autonomía 
adecuada y un buen director ciertamente pueden hacer una diferencia importante. Pero por si 
solos no basta” (p. 113). 
Por lo tanto, el reto del directivo en la dinámica escolar conlleva a que éste posea unas 
competencias propias, que le permitan la consecución de metas, tal como lo plantea Aguerrondo 
(2007), 
Las competencias dan cuenta de visiones y esfuerzos comunes que por ser compartidos 
por buena parte de los actores involucrados logran incidir fuertemente en las prácticas 
institucionales. 
Estas competencias están vinculadas a nivel implícito de la institución, incluye todos los 
recursos afectivos y simbólicos que los diferentes grupos ponen en movimiento para 
llevar adelante los objetivos que se han planteado (p. 27). 
 
Para Cajiao (2014), la responsabilidad del rector en la gestión institucional es la 
consolidación de una comunidad humana en un marco institucional. 
En este sentido, Colombia con el direccionamiento del MEN determinó que los  
requerimientos para que una institución educativa sea eficiente, y para lograr cumplir los retos en 
el tema de calidad, el rector o director debe poseer un conjunto de habilidades y competencias 
que le permitan desempeñar todas sus funciones (MEN, 2008b, p. 27), entre las más destacadas 
se evidencia la capacidad de liderazgo con sus equipos directivo, docente y administrativo para 
que se involucren en la construcción y desarrollo de la identidad institucional, el PEI y los planes 
de estudio y de mejoramiento frente a estrategias pedagógicas innovadoras y pertinentes; con 
perfil proactivo y flexible que le permita cambiar, innovar y afrontar la complejidad; que posea 
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un elevado grado de compromiso y motivación estimulando así a estudiantes como a docentes; 
toma decisiones responsables y soluciona problemas asertivamente; planea su trabajo y lidera la 
formulación, ejecución y seguimiento de planes y proyectos fomentando así el trabajo en equipo; 
evalúa periódicamente el desempeño de docentes, directivos y personal administrativo y les da 
retroalimentación pertinente y oportuna para que puedan superar sus dificultades; posee un gran 
conocimiento de los miembros de la comunidad educativa, el entorno y las necesidades; facilita 
la apertura y permanencia de espacios de participación y concertación de la comunidad 
educativa, respetando y valorando los aportes de cada uno de ellos. 
 
2.1.3 Liderazgo como una competencia requerida en el directivo 
Desde la perspectiva de la cultura escolar y de las funciones a nivel de gestión, control, 
seguimiento y evaluación que debe cumplir el directivo, además de las competencias 
anteriormente señaladas, la principal competencia que debe poseer es el liderazgo. Tal como lo 
afirma Chamorro (2005), luego de realizar un análisis de resultados de investigaciones sobre 
liderazgo en instituciones educativas, destaca que los directores no solo deben ser gestores y 
administradores eficaces, sino que deben ejercer el liderazgo en todo lo que realiza que conlleve 
a la calidad. Chamorro (2005), destaca seis aspectos fundamentales en relación con el liderazgo 
del directivo 
 Claridad e información suficiente sobre las necesidades de la escuela, siempre centradas 
 en las necesidades de los estudiantes; la capacidad para transmitir los fines y prioridades 
 educativas a toda la comunidad escolar; el apoyo al profesorado en el ámbito curricular; 
 la creación de un ambiente ordenado y un clima escolar que facilite la enseñanza y el 
 aprendizaje; el conocimiento de la enseñanza de calidad y el trabajo activo en conjunto 
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 con el profesorado para mejorar su capacidad profesional; y la supervisión y evaluación 
 del rendimiento de la institución (p. 1). 
Según la UNESCO (2014), en los últimos años el liderazgo directivo ha ido 
constituyéndose en un tema estratégico dentro de las políticas educativas. La investigación 
especializada ha constatado el fuerte peso del liderazgo directivo escolar en la eficacia y el 
mejoramiento del funcionamiento general de las escuelas, siendo considerado “el segundo factor 
intra-escolar” de mayor trascendencia. 
Para la OCDE (2008), el liderazgo escolar desempeña una función clave en la mejora de 
los resultados escolares al influir en la motivación y la capacidad de su equipo de trabajo y 
afectar el ambiente y el entorno en el cual trabajan y aprenden. Para aumentar su influencia, los 
líderes escolares necesitan desempeñar un papel más activo en el liderazgo escolar, de esta forma 
la OCDE con el propósito de avanzar en el tema, han desarrollado estándares de liderazgo que 
son útiles para mejorar la práctica del liderazgo escolar estas son: “definir las responsabilidades 
del liderazgo escolar; distribución del liderazgo escolar; desarrollo de habilidades para un 
liderazgo escolar eficaz; hacer del liderazgo escolar una profesión atractiva” (p. 14); estos 
marcos de referencia le permiten a los directivos mejorar sus herramientas y estrategias como 
líderes encaminando al grupo de trabajo y a la misma institución a cumplir con los propósitos de 
calidad. 
En este mismo sentido lo plantea Bolívar (2012), quien destaca la relevancia del liderazgo 
de la dirección en el fomento y gestión del cambio escolar; afirma que tiene una función de 
configurar una cultura que promueve el trabajo en equipo, intercambio de experiencias, 
aprendizaje compartido y transformación y mejora de las dinámicas institucionales.  
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 De esta forma el liderazgo no está en la persona, con sus habilidades o disposiciones, 
sino en los procesos desarrollados que pueden implicar a otros en el trabajo de liderazgo. 
En consecuencia, hablar de liderazgo es una tarea fundamental en la época 
contemporánea, donde todos los seres humanos casi que sin excepción necesitan organizar y 
dirigir su propia vida para poder a su propio modo de existir y actuar de manera provechosa, en 
el medio en el que se desenvuelven y coexisten con otros. 
2.1.4 Liderazgo 
El líder surge dentro de sus propias comunidades por la necesidad misma de estas de 
tener y contar con la gestión y el posicionamiento de hombres y mujeres que lideren procesos y 
propuestas que permitan abrir caminos para el mejoramiento social y organizacional de las 
mismas y por la necesidad que tienen éstas de organizarse y ser dirigidas entorno de propósitos 
comunes que resuelvan sus necesidades, mejorando su bienestar y futuro. Asimismo, nace la 
necesidad de identificar unas características que sobresalen en este personaje haciéndolo 
diferente de las demás personas, esencialmente en su manera de ser y de actuar, de comunicarse 
y de relacionarse, más que en la manera de pensar y los conocimientos que posea. 
Según Hersey & Blanchard (1993), citado por Chamorro (2005), definen el liderazgo 
como “el proceso de influir en las actividades de un individuo o un grupo hacia la consecución 
de metas de una situación dada” (p.107).  
En esta concepción, los autores destacan que el liderazgo es un proceso de influencia y 
que puede ser tanto en el campo individual como grupal. Asimismo, señalan que la función del 
liderazgo es la consecución de metas las cuales corresponden en un momento dado, esto significa 
que el liderazgo está supeditado a las circunstancias de la situación. 
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Por otra parte, Senge (2010), concibe el liderazgo como la “creación de un ámbito en el 
cual los seres humanos continuamente profundizan en su comprensión de la realidad y se 
vuelven más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo que tiene que ver con la 
creación de nuevas realidades (p.92). 
Atendiendo a este concepto, es necesario señalar que una de las grandes dificultades en la 
gestión escolar es la poca contextualización que evidencian los centros educativos del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), en cuanto a evidenciar la realidad de las instituciones dentro sus 
comunidades, lo que significa una carencia parcial de metas y perfiles del estudiante coherentes 
con su realidad y accionar, que proporcionen herramientas a los alumnos y egresados para 
comprender y entender su propia realidad y modificarla de manera positiva y propositiva, por lo 
que trabajar dentro del marco de las realidades no solo de la misma institución, sino también de 
la comunidad dentro del cuales se encuentra ya sea de la localidad, de la ciudad o de la región y 
nación. 
Deben ser un propósito del directivo docente orientar a través de su liderazgo el 
posicionar la institución dentro del contexto local, regional y nacional, a fin de aportar un 
proceso de formación que determine de manera positiva la dinámica actuación de los miembros 
de la comunidad dentro de su cotidiano vivir. En este sentido John Kotter (2009), define el 
liderazgo como “la actividad o proceso de influenciar a la gente para que se empeñe 
voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo” (p. 78). 
La fundamentación del liderazgo está caracterizada por la alta capacidad para organizar, 
dirigir comunicar y evaluar la gestión que se desarrolla en una organización, el líder no solo 
requiere de conocimientos y habilidades, también de valores, principios y actitudes que 
evidencien en el directivo un liderazgo enfocado a hacer partícipes a sus dirigidos, 
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empoderándose, logrando en ellos un alto nivel de sentido de pertenencia y compromiso por la 
organización y por lo que hacen para sí mismos y para el logro de objetivos comunes. 
Destacar que en la gestión escolar el fundamento del liderazgo directivo debe centrarse 
no solo en el equilibrio y trabajo mancomunado de los miembros de la comunidad educativa, 
sino también moverse dentro del marco legal dispuesto en este caso por el Ministerio de 
Educación Nacional, en el cumplimiento de las normas, decretos y leyes dispuestos para la buena 
gestión y el cumplimiento de los propósitos de la educación en Colombia. Lo cual en esencia lo 
presenta la Guía 34 del MEN, y que en la presente investigación se tuvo en cuenta. 
En síntesis, se puede afirmar que el liderazgo no es más que una actitud, positiva, 
diligente, comprometida, propositiva, generadora de confianza y orientada hacia el servicio, para 
el logro de resultados y metas de una manera eficaz, en procura del bienestar de las personas de 
un grupo o comunidad. 
Contextualizando en las organizaciones de educación formal, donde el presente estudio 
toma como su objeto el liderazgo y la gestión escolar. Cabe destacar que el liderazgo del 
directivo docente debe estar enmarcado dentro de una relación entre la gestión, el principio de 
autoridad, la comunicación como eje fundamental del buen direccionamiento y la participación y 
dirección de los miembros que hacen parte de su comunidad educativa en la construcción de 
metas, así como el control, el seguimiento y la evaluación de los procesos para la toma de 
decisiones. 
Esta investigación identifica la gestión escolar eficaz desde una caracterización de los 
estilos de liderazgo y como el estilo de liderazgo de los directivos docentes hacen que la 
institución consiga mejores resultados y logre impactar y motivar el aprendizaje de los 
estudiantes de una manera positiva como lo identifica Leithwood (2006). 
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El estilo de liderazgo educativo es considerado como la capacidad del directivo docente 
de resolver situaciones y poner en práctica estrategias de gestión dentro de principios personales 
de asumir actitudes y comportamientos que sean ejemplificantes para sus seguidores dentro de 
una comunidad educativa, que logra posicionarse en el servicio educativo que oferta. En el 
mismo sentido Lourdes, Galicia, Jimenez, Patiño & Pedronni (2010), proponen que “El estilo de 
liderazgo está conformado por una serie de comportamientos y características en la forma de 
dirigir” (p. 151). 
  Para efectos de esta investigación se tomaron los planteamientos de Bass (1993), quien 
hace una caracterización de los diferentes estilos de liderazgo y proponiendo un liderazgo 
inspiracional: el liderazgo Transaccional y el liderazgo Transformacional y sus respectivas 
dimensiones, además se tomaron los conceptos de liderazgo escolar y liderazgo instruccional o 
pedagógico. Esto con el propósito de identificar y evaluar el estilo de liderazgo vivenciado por 
los directivos docentes de las tres instituciones educativas donde se desarrolló la investigación, 
determinando cual es el estilo de líder directivo que hay en dichas instituciones. 
2.1.4.1. Liderazgo Transaccional 
  Identificado por Bass y Avolio (1993), quien plantea que el líder actúa de dos maneras: 
promete y da recompensas, en este tipo de liderazgo existe el intercambio de recompensas 
constructivas o correctivas, este tipo de líder afecta la motivación del seguidor; concentran los 
efectos del comportamiento del líder sobre el conocimiento, motivaciones y desempeño de sus 
seguidores. Cabe señalar que Bass y Avolio (1993), identificaron unas características para cada 
estilo de liderazgo (transaccional y transformacional) en la gestión del directivo, que permiten 
diferenciarlos. En el liderazgo transaccional se identifican la dimensión o dirección por 
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contingencia, la dimensión o dirección por excepción activa y la misma dimensión por excepción 
pasiva considerada como no liderazgo o laissez faire. 
2.1.4.2. Liderazgo Transformacional  
Implica cambios en las actitudes de los miembros de la institución y la construcción de 
cambios en los objetivos y las estrategias; es decir la influencia que posee el director en sus 
subordinados, pero su efecto es para empoderar a los subordinados quienes se hacen líderes, 
convirtiéndose en un proceso compartido que envuelve la acción de líderes en diferentes 
subunidades de la organización. Para Bass (1981) citado por Bolívar (2012),   
 
Es líder que transforma a los seguidores haciéndoles consientes de la importancia y el 
valor de los resultados, por activar sus necesidades de orden superior y por inducirlos a 
trascender su auto-interés por el propio bien de la organización. (p. 212). 
 
Este tipo de liderazgo posee características influyentes o dimensiones como son: carisma 
refiriéndose a la capacidad de lograr la confianza de sus seguidores es decir admiración, empatía 
y convencimiento de seguirlo; inspiración, es decir tener una visión motivadora al grupo; 
estimulación intelectual que prueba a sus colaboradores por medio de pruebas intelectuales. Hay 
que señalar que dentro de estos estilos de liderazgo Bass considera que se pueden identificar 









 Comparación entre líder transformacional y transaccional 
 
Fuente: Tomado de Sheard y Kakabadse, (2004) citado por Villalón (2014) p. 38 
 
2.1.4.3 El liderazgo escolar. 
Es una definición obligada para referenciar en el presente trabajo toda vez que el objeto 
de estudio es el estilo de liderazgo en la gestión escolar la cual toma el concepto planteado por 
Leithwood (2009), “la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intencio-
nes y metas compartidas de la escuela” (p.20). Este estilo centra su atención en el logro de resul-
tados por lo que se puede mencionar que tiene algunas dimensiones del liderazgo transformacio-
nal, pero que es importante relacionarlo también con el estilo de liderazgo pedagógico o instruc-
cional y de esta manera lograr una mayor dinámica en el accionar directivo en cuanto a abarcar 
de una manera más eficaz las gestiones de la institución educativa que permita atender tanto lo 
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administrativo y directivo como la gestión académica en relación a las estrategias didácticas y 
pedagógicas que centren sus esfuerzos en mejorar los aprendizajes de los estudiantes pero invo-
lucrando la gestión de la comunidad. Y como lo menciona Bolívar (2012), “Entendemos por lide-
razgo la capacidad de ejercer influencia sobre otras personas, no basada en el poder o autoridad 
formal. Cuando esta influencia va dirigida a la mejora de los aprendizajes, hablamos de liderazgo 
educativo o pedagógico” (p. 216). 
A modo de síntesis, se puede mencionar que liderazgo transaccional y transformacional 
se complementan como plantea Bass (1985), citado por Páez, González, Enciso, Perilla & 
Useche (2012), "El liderazgo transaccional es un prerrequisito esencial del liderazgo efectivo ya 
que los lideres necesitan mostrar, en cierto grado, comportamientos transaccionales y transfor-
macionales” (p. 24), pero a esta afirmación se le puede agregar el enfoque pedagógico del lide-
razgo que promueve el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y la buena gestión de 
los docentes a través de su acompañamiento y evaluación como lo mencionan en su trabajo Vi-
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3. Diseño Metodológico 
3.1 Enfoque de Investigación 
Esta investigación es de tipo cualitativo, puesto que este es propio de las ciencias 
sociales, el cual tiene como finalidad el investigar los fenómenos sociales, en un proceso 
interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas que examinan un 
problema humano o social, acercándonos a la dinámica social, el cambio y del contexto, en este 
caso la incidencia del liderazgo del directivo docente en la gestión escolar. Y como los miembros 
de la comunidad educativa perciben la gestión de los directivos docentes, por lo que se consulta a 
los participantes de tres instituciones, con el fin de lograr recoger información que sirva como 
referente para responder las preguntas de la investigación y se realice un análisis desde la 
perspectiva del liderazgo de los directivos docentes. 
 
La investigación cualitativa es utilizada, asimismo para estudiar organizaciones, 
instituciones, trata de comprender dichos contextos y sus procesos, responde a la pregunta de 
investigación planteada ya que se centra en la dinámica real de la institución y se basa en un 
proceso interactivo en el que intervienen el investigador y los participantes; busca descubrir lo 
nuevo y desarrollar teorías fundamentadas en la teoría, con su creación, ampliación y 
modificación. 
3.2 Tipo de investigación 
La presente investigación se enmarca en el modelo de investigación evaluativa ya que 
permite desarrollar el objetivo general planteado, identificando aspectos del liderazgo de los 
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directivos docentes que contribuyen a la gestión escolar eficaz, es orientada a la práctica 
educativa, ya que permite evaluar el impacto de procesos o programas de innovación. 
Para Correa, Puerta & Restrepo (2002), la investigación evaluativa establece criterios 
claros y específicos que garantizan el éxito del proceso, realiza sistemáticamente información, 
pruebas y testimonios de una muestra representativa del grupo estudiado, y luego traduce esta 
información a expresiones valorativas y las compara con los criterios inicialmente establecidos 
para finalmente sacar conclusiones. Tal como lo plantea Weiss (1985), citado en Correa et al. 
(2002), afirma que el propósito de la investigación evaluativa es “medir los efectos de un 
programa por comparación con las metas que se propuso alcanzar, a fin de contribuir a la toma 
de decisiones subsiguientes acerca del programa y para mejorar la programación futura”. (p. 78). 
En el caso de la investigación se realizó evaluación del impacto del liderazgo en la 
gestión de instituciones educativas; por tal razón, el modelo de evaluación que se toma como 
referencia es el de Stake (1967), Modelo respondiente, su principal propósito es responder a 
problemas que se presentan en contextos sociales. Este modelo de evaluación tiene en cuenta a 
todos los actores implicados en la institución que se está evaluando; los aspectos que tiene en 
cuenta son:  antecedentes, procesos o actividades del programa, efectos, datos para los juicios 
valorativos, el informe holístico y asesoramiento a los educadores.  
Hay que señalar que se realizó una adaptación de este modelo, ya que algunos de los 
aspectos que lo conforman, no son aplicables para esta investigación. 
Los principales aspectos atribuidos al Modelo Respondiente de Stake según Stufflebeam 
y Shinkfield (1989), citados por Segurajáuregu (2010), son los siguientes: 
- Las evaluaciones deben ayudar a las audiencias a observar y mejorar lo que están 
haciendo. 
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- Los evaluadores deben describir programas con relación tanto a los antecedentes y las 
operaciones y resultados. 
- Los efectos secundarios y los logros accidentales deben ser tan estudiados como los 
resultados buscados. 
- Los evaluadores deben evitar la presentación de conclusiones finales resumidas y reflejar 
juicios de una amplia gama de gente interesada en el objeto de la evaluación. 
- Los experimentos y los test regularizados son a menudo inadecuados o insuficientes y 
deben ser sustituidos o completados con una variedad de métodos. 
Este proceso se basa en la información que se obtiene en tres aspectos fundamentales: 
Antecedentes: Condiciones existentes, se refiere a la información más relevante del historial; 
son documentos recogidos y relacionados durante la fase documental. 
Procesos: Actividades realizadas en el programa. 
Efectos o resultados: Lo que se consigue a través del programa. 
Sin embargo, para efectos de la investigación en la parte de efectos o resultados solo se 
identificaron aspectos del liderazgo para la gestión escolar eficaz. 
      Las fases que se llevaron a cabo son las planteadas por Stake:   
1. Fase 1: documental de alcance descriptivo: análisis de los documentos de cada institución PEI, 
resultados pruebas externas, manual de convivencia, documentos reglamentarios análisis de 
documentos de las categorías de análisis. 
2. Fase 2: de acceso al campo: recolección de información entre los actores de la institución 
mediante la aplicación de instrumentos como entrevista y encuesta. 
3. Fase 3: organización de la información según el esquema de Stake. 
4. Fase 4: interpretación de información. 
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3.3 Métodos y técnicas para la recolección de la información 
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron las siguientes técnicas de recolección: 
    Análisis Documental: se realizó mediante la elaboración de matriz de análisis, matriz de 
registro y matriz de categorías. 
    Entrevista semiestructurada: es un recurso de la investigación, como un proceso de 
comunicación directa entre el investigador y el informante, destinados a comprender desde una 
óptica natural sus perspectivas frente a un tema específico. Según Janesick (1998), citado por 
Hernández (2014), a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la 
construcción de significados respecto a un tema. 
Se implementó la entrevista semiestructurada según Hernández (2014), se utiliza una guía 
de preguntas donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 
precisar conceptos y de esta forma obtener información. En esta investigación se realizó 
entrevista a tres supervisores de educación. 
    Encuesta: para la obtención de la información se utilizó esta técnica con el objeto de conocer 
la percepción que poseen los directivos, docentes, padres de familia y estudiantes de la 
institución educativa, frente a cada una de las categorías de estudio planteadas para la 
investigación y de esta forma establecer un diagnóstico de la gestión y liderazgo de los directivos 
docentes de cada institución. 
3.4 Corpus de investigación 
    La presente investigación se realizó en tres instituciones, dos del sector privado en la localidad 
Once de Suba y una del sector oficial ubicada en la localidad octava de Kennedy en la ciudad de 
Bogotá. Estos centros educativos albergan una población que se caracteriza por habitar en 
estratos socio económicos de los estratos 1,2 y 3; en las tres instituciones hay un total de 12 
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Directivos docentes, 120 docentes entre hombres y mujeres, se atiende a un total de 2.600 
estudiantes; el nivel de formación de los docentes y directivos poseen título de normalistas, 
licenciados, profesionales y especialización o posgrado, cuyas edades oscilan entre los 22 a los 
60 años aproximadamente. 
Hay que destacar que estos colegios cuentan con una población mixta de estudiantes 
niños, niñas y jóvenes de edades desde los cuatro hasta los 18 años; se ofrece educación desde el 
nivel de preescolar hasta el nivel de la media, ofreciendo jornada única en los colegios privados 
y doble jornada en el colegio del sector oficial. 
Para la realización de la presente investigación, se tomaron estos centros educativos 
teniendo en cuenta su similitud en cuanto a población atendida y características socio económico, 
cultural y niveles educativos de los miembros de su comunidad educativa. 
Otro factor determinante que se consideró son los resultados académicos y 
organizacionales de estas instituciones, debido a que la institución oficial presenta resultados 
exitosos en cuanto a aplicación de modelo de gestión y ha sido galardonada por la SED. Mientras 
que una de las instituciones privadas presenta resultados superiores en el ICFES y el otro centro 
educativo ubicado privado presenta un descenso en sus resultados académicos y 
organizacionales. 
Con este diagnóstico, se logró identificar qué aspectos y situaciones inciden en dichos 
resultados, lo que permite realizar comparaciones, contrastando información que garantice unas 
conclusiones que coadyuven a la evaluación de una gestión y un liderazgo eficaz de los centros 
educativos. 
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Cabe mencionar que, dentro del universo poblacional, tiene como característica las 
similitudes de los miembros, por lo que aleatoriamente se pueden tomar un grupo de la población 
para aplicar los instrumentos para recolectar información y triangularla. 
Se realizó un muestreo por conveniencia, que según Creswell (2008),  define como un 
procedimiento en el que el investigador selecciona los participantes cuyas características son 
similares, en este caso para la aplicación de los instrumentos, se tuvo en cuenta que los 
participantes de las tres instituciones pertenecieran a un mismo nivel socio económico, así como 
pertenecientes a los mismo grados y niveles dentro de sus instituciones educativas, esto a nivel 
de estudiantes padres de familia y docentes; se seleccionaron 3 rectores, 6 coordinadores 2 de 
cada institución, 15 docentes por cada institución, 15 padres de familia y 15 estudiantes por cada 
centro escolar. También se aplicó entrevista semiestructurada a 3 supervisores educativos. 
3.5 Categorías de Análisis 
Se desarrollaron las siguientes categorías de análisis ya que se relacionan con los 
objetivos planteados (ver tabla 1. Categorías de Análisis): 
3.5.1 Gestión Directiva: 
 Es la forma como la institución educativa está orientada al cumplimiento de las metas. 
Corresponde al rector y al equipo de trabajo que organicen, desarrollen y evalúen el 
funcionamiento de la institución. En este componente se puede evidenciar la gestión y el 
liderazgo de los directivos docentes en su quehacer cotidiano, además de la capacidad de orientar 
y organizar no solo a los miembros de la comunidad, sino también el conjunto de la institución 
dentro de sus posibilidades de desarrollo, así como del potencial que se puede dinamizar dentro 
de los procesos para la obtención de resultados eficaces. 
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Para el caso de las instituciones escolares se han fijado unos parámetros para la gestión 
escolar enmarcados dentro de los siguientes componentes, que aquí se denominaron 
subcategorías. 
    Gestión Estratégica: tiene que ver con la capacidad de encaminar el direccionamiento 
estratégico, la cultura institucional, el gobierno escolar y la relación con su entorno.   
Se identifica en esta gestión el horizonte institucional, que incluye la misión, la visión, las 
metas institucionales y los objetivos que orientan el accionar de la institución. 
Para el Ministerio de Educación Nacional, la buena gestión contribuye a que las 
estrategias de desarrollo parten de un ejercicio de planeación, que recoja y analice la 
información, así como que los logros alcanzados se midan de acuerdo con indicadores. 
Además de contar con las herramientas y estrategias necesarias que permitan la 
articulación de los planes, proyectos, uso de la información y el liderazgo que se ejerza para el 
acompañamiento, seguimiento y control de los procesos de gestión. 
    Gestión Académica: son las acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 
competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Aquí se ejecutan 
procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas, gestión de clase y seguimiento académico; 
dentro de esta gestión o componente, se puede establecer la competencia del directivo docente 
para acompañar los procesos misionales de la institución como es su esencia en fomentar un 
buen aprendizaje. 
Es la gestión que genera el logro de indicadores de eficacia y eficiencia en la institución. 
Además, se puede evidenciar resultados que permiten identificar si el liderazgo de los directivos 
docentes y de los docentes es coherente y pertinente por los buenos resultados en las 
evaluaciones externas, así como por el nivel de promoción de los estudiantes. Se puede 
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mencionar también la capacidad de gestión en el fomento de las buenas prácticas pedagógicas y 
el uso eficiente de los recursos por parte del personal de la institución. 
        Gestión de la comunidad: se encarga de las relaciones de la institución con la comunidad; la 
participación y convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades 
especiales bajo la perspectiva de inclusión y prevención de riesgos. 
En esta gestión se identifican una de las competencias fundamentales del liderazgo de los 
directivos docentes a nivel de lograr una participación activa de los miembros de la comunidad 
educativa, mantener una comunicación eficiente, así como la capacidad de posicionar el centro 
escolar con su entorno. 
Cada uno con procesos y subprocesos que determinan el funcionamiento organizado y 
sistemático de la institución educativa, que delimitan la tarea del directivo docente y su equipo 
de trabajo, en lograr que cada uno de los procesos tenga un engranaje diario a través del 
desempeño de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
De esta manera, la gestión exige el trabajo colaborativo de todos los miembros de la 
organización educativa, correspondiéndole al líder educativo organizar, hacer seguimiento, 
controlar y hacer evaluación al quehacer educativo, convirtiendo la gestión en una herramienta 
que permite fomentar una cultura de la calidad y la consecución de resultados eficaces en todos 
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3.5.2 Liderazgo eficaz:  
Se destacan los planteamientos de Robinson (2007), citado por el Ministerio de 
Educación de Chile quien a través de los resultados de estudios cuantitativos acerca de liderazgo 
eficaz con resultados de los estudiantes, define cinco dimensiones que hacen un liderazgo eficaz. 
1. Establecimiento de metas y expectativas. Esta dimensión incluye establecer objetivos de 
aprendizaje relevantes y medibles, comunicar de forma clara a todas las partes y hacer el 
seguimiento de los mismos, así como la implicación del cuerpo docente y de otros en el proceso. 
Metas claras generan buen desempeño y sentido de prioridades en medio de las nuevas 
exigencias y hacen que los profesores puedan disfrutar de su trabajo al sentirse controlando la 
situación, en lugar de siendo controlados por ésta. 
2. Obtención de recursos en forma estratégica. Implica alinear la selección de recursos con las 
prioridades de los objetivos de enseñanza. Igualmente, incluye la adecuada selección y provisión 
del personal docente. Implica también un enfoque concentrado y no fragmentado del 
mejoramiento escolar. 
3. Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículum. Implicación directa 
en el apoyo y evaluación de la enseñanza mediante la visita regular a las clases en las aulas, y la 
provisión de los correspondientes feedbacks formativos y sumativos a los docentes. Supervisión 
directa del currículum mediante la coordinación entre profesorado entre niveles y etapas de la 
escuela y en el interior de cada curso o ciclo. La coherencia incrementa las oportunidades de 
aprendizaje. La evaluación, basada en evidencias, posibilita la indagación para la mejora. 
4. Promoción y participación en aprendizaje y desarrollo docente. Si la calidad de los docentes 
tiene impacto directo en las oportunidades que tendrán los niños, el liderazgo tendrá que 
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promover las oportunidades, formales e informales, para el aprendizaje profesional. Además de 
promoverlas, debe participar directamente con los docentes en el desarrollo profesional. 
5. Aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo. Organizar las aulas para reducir los 
tiempos de espera, las presiones externas y las interrupciones para proteger las oportunidades de 
aprendizaje de los alumnos. Se debe establecer un entorno ordenado, que favorezca el 
aprendizaje, dentro y fuera del aula. 
En conjunto hay una coincidencia sobre prácticas que promueven un liderazgo eficaz, 
dado que el aprendizaje no suele aparecer de modo contingente o accidental, el equipo directivo 
debe crear entornos, disponer espacios y tiempos que faciliten y apoyen el aprendizaje del 
profesorado, de la organización y, en último extremo, del alumnado.
Tabla. 1:  
Categorías de Análisis  






















Supervisores locales de 
educación    
Documento guía 31 y 34 
MEN 
Entrevista 
 Análisis documental 
Guía Entrevista  
Ficha de recolección de 
información a través de lista 
de chequeo emitida por el 
MEN Guía.  31 y 34 
 
Gestión Académica 
Gestión a la comunidad 
2. Caracterizar las 
instituciones esco-
lares de acuerdo a 
la gestión escolar. 
Direccionamiento 
 Estratégica 
Registro documental PEI Análisis documental 





Cuestionario de encuesta 
 
Docentes 
Padres de familia 
Estudiantes 
Gestión Académica 
Registro documental PEI Análisis documental 





Cuestionario de encuesta 
 
Docentes 
Padres de familia 
Estudiantes 
Gestión a la Comunidad 
Registro documental PEI Análisis documental 





Cuestionario de encuesta 
 
Docentes 
Padres de familia 
Estudiantes 
3. Identificar el 
estilo de liderazgo 
de los directivos 
docentes. 




Cuestionario de encuesta 
 
Docente 
Padres de familia 
Estudiantes 
4. Evaluar la rela-
ción entre estilo de 
liderazgo de los 
directivos docentes 
y la gestión escolar. 
Liderazgo en la Gestión 
Directiva 
Direccionamiento estratégi-
co Análisis documental, 
matriz de análisis de 
entrevistas y encuestas 
Triangulación Contrasta-
ción 
Matriz de análisis Gestión Académica 
Gestión de la comunidad 
 
Fuente: Elaboración propia
3.6 Supuestos Teóricos 
Esta investigación busca identificar si mejores resultados de la gestión escolar están 
vinculados con un estilo de liderazgo más característico de la gestión del ámbito pedagógico 
como el transformacional o el transaccional. 
3.7 Validez 
Para la presente investigación se realizó, una entrevista semiestructurada para los supervi-
sores de educación, encuestas para directivos docentes, docentes, padres de familia y estudian-
tes de cada institución educativa objeto de estudio. 
La estrategia utilizada para la validación de instrumentos como la entrevista y encuestas 
se realizó mediante la técnica de juicio de expertos definida según Escobar & Cuervo (2008), 
“como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por 
otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y va-
loraciones” (p. 29). (Ver Anexo 1); La estructura y preguntas de cada instrumento fueron exami-
nados y valorados por tres expertos quienes con su amplia experiencia académica realizaron las 
respectivas sugerencias y modificaciones de los instrumentos; la asesora de tesis Mg. Alba Nury 
Martínez Barrera, un supervisor educativo y una rectora de una institución oficial. 
 
3.8 Consideraciones éticas 
Se diseñaron formatos de consentimiento informado para ser firmados por las personas 
objeto de estudio; en cuanto a las instituciones objeto de estudio, se realizaron consentimiento 
informado para el proceso que se realizó dentro de cada institución, condicionado a la privacidad 
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y reserva del nombre de cada centro escolar; además de permitir socializar los resultados de los 
hallazgos encontrados y las sugerencias pertinentes al tema estudiado. 
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4. Análisis y Resultados 
4. 1 Hallazgos 
Dando continuidad con la fase 3 del modelo evaluativo, denominado organización de la 
información según el esquema de Stake, se utiliza el diseño propuesto presentado en la Tabla 2 
Tabla. 2 
Organización de la Información. 
 
                    Fuente: Elaboración propia, adaptada al modelo Stake (1993) 
 Este modelo posee dos matrices de datos que contempla una descripción y la emisión de 
juicios de valor, que se desarrollan en tres niveles diferentes y sucesivos, que son el soporte para 
realizar la evaluación. Por un lado, se identifica una base lógica, que es la justificación teórica 
que fundamenta la gestión efectiva y el liderazgo de las instituciones escolares; en la matriz 
descriptiva, se realiza la recopilación de toda la información de cada institución, analizando las 
congruencias entre objetivos, planes y resultados en su dinámica escolar, comprende la intención 
de lo que debe ser y las observaciones de lo que realmente sucede en cuanto a los antecedentes, 
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procesos y resultados. Se hace la descripción teórica de la gestión efectiva y los objetivos que 
conllevan a esta. En la segunda columna, se realiza la descripción de lo que ocurre en la realidad 
de las instituciones en relación con el liderazgo y la gestión producto de la información que 
arroja los instrumentos aplicados; y finalmente esta información permite identificar hallazgos 
que conllevan a realizar juicios que dan respuesta a los objetivos planteados. 
Para realizar los análisis de la investigación, se desarrolla la fase 4 denominada Interpre-
tación de la información. 
4.1.1 Hallazgos Categoría Gestión Directiva 
Dando respuesta al objetivo 1, a partir de la triangulación entre la matriz descriptiva y 
matriz de juicios de las entrevistas aplicadas a los supervisores y los documentos relacionados, 
analizando la coherencia lógica y empírica entre los antecedentes, las transacciones y los logros 
propuestos y analizando la coherencia entre lo propuesto y observado, los hallazgos que se 
evidenciaron en las instituciones objeto de estudio, permiten identificar aspectos de la gestión 
eficaz (Anexo 3), y el estilo de liderazgo de cada institución. 
Por tanto, las instituciones escolares para que logren cumplir sus propósitos en su 
proyecto educativo institucional deben fortalecer sus procesos de gestión liderados por un equipo 
directivo encargado de orientar, gestionar, acompañar y evaluar los procesos que allí se realizan. 
 Las características de una gestión eficaz que se identificaron son: 
Gestión Estratégica: Cumplimiento con la normatividad vigente frente a los documentos que 
deba poseer la institución para su funcionamiento. 
- Existencia de un direccionamiento estratégico que es conocido, socializado y apropiado 
por la comunidad escolar. 
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- Existencia de un gobierno escolar que participa en la formulación, actualización y 
desarrollo del proyecto educativo institucional. 
- Se proyectan metas de calidad institucionales apoyados por un plan operativo y planes de 
mejoramiento. 
- Involucran a los diferentes miembros de la comunidad escolar en la formulación de 
proyectos. 
- Existencia de equipos con responsabilidades que garantizan el logro de las metas 
propuestas. 
Gestión Académica: 
Existencia de una gestión académica que garantice niveles de aprendizajes en los estudiantes 
y competencias necesarias para su desarrollo personal y profesional, evidenciando en buenos 
resultados en las pruebas externas. 
- Existencia de procesos de diseño, planeación, evaluación y seguimiento del currículo. 
- Existencia de alianzas, convenios a nivel interinstitucional que permita fortalecer el 
proyecto educativo institucional. 
Gestión de la Comunidad: 
Existencia de un clima escolar adecuado, ejecutando programas o proyectos a nivel cultural, 
deportivo, artístico que fortalezcan la convivencia armónica entre cada uno de los miembros de 
la comunidad escolar. 
- Existencia de diferentes mecanismos de comunicación que permitan una efectiva 
información. 
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- Involucrar proyectos que se desarrollen con la comunidad externa, donde además de 
ofrecer los espacios físicos se involucren en proyectos que beneficien tanto a la 
institución como a la comunidad externa donde se encuentra. 
- Un equipo directivo que tome decisiones oportunas y tenga en cuenta la opinión de los 
diferentes órganos del gobierno escolar. 
Dando respuesta al Objetivo 2, al realizar la caracterización de la gestión en cada una de las 
instituciones objeto de estudio, se puede identificar (Anexo 4): 
Gestión Directiva Colegio 1: (Anexo 4.1) 
La institución muestra una organización en cada una de las gestiones soportado por el 
convenio Banco de Oferentes Subsidio a la demanda educativa que tiene actualmente con la SED 
por la que se realizan permanentes auditorias por parte de la SED para evaluar el servicio. 
Gestión Estratégica: Se destaca que existe un proceso de divulgación y socialización que ha 
permitido la apropiación de las políticas institucionales por parte de los miembros de la 
comunidad educativa. Sin embargo, la población con menor conocimiento del horizonte 
institucional son los padres de familia ya que son solo los representantes quienes participan y 
asisten a reuniones. 
La proyección de las metas institucionales surge a partir de la participación activa de los 
miembros del gobierno escolar y de su participación democrática de los diferentes representantes 
de la comunidad escolar; aunque falta mayor divulgación y socialización con los demás padres 
de familia que no hacen parte del gobierno escolar. 
Gestión Académica: A nivel directivo se realiza un proceso de evaluación, seguimiento y mejora 
en las mallas curriculares, se cuenta con asesorías externas quienes fortalecen y acompañan los 
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procesos a través de planes de mejoramiento a nivel académico. La comunidad escolar considera 
que la institución gestiona diferentes alternativas que permiten mejorar el área académica. 
La institución gestiona convenios interinstitucionales que han permitido mejorar los 
resultados en las pruebas externas durante los últimos años, estos son conocidos y son 
reconocidos por los diferentes estamentos. 
Los diferentes miembros de la comunidad resaltan y valoran los esfuerzos que la 
institución realiza para mejorar en la parte académica y de convivencia. 
La institución cuenta con diferentes medios de comunicación lo que permite una 
comunicación eficiente entre los diferentes miembros de la comunidad. 
Gestión a la Comunidad: A nivel de convivencia escolar la institución a nivel directivo ha 
establecido diferentes espacios tales como mesas de trabajo, reuniones, intervención desde el 
departamento de orientación y coordinación de convivencia a través de talleres de promoción y 
prevención; socialización del manual de convivencia y convenios con instituciones externas que 
permitan mejorar la convivencia escolar. 
Los diferentes miembros de la comunidad resaltan el trabajo que realiza la institución 
con la comunidad externa, encaminados al desarrollo de proyectos que benefician a la 
comunidad ejemplo de ello es el servicio social de los estudiantes, actividades deportivas, 
préstamo de espacios de la institución entre otros. 
Gestión Directiva Colegio 2: (Anexo 4.2) 
Gestión Estratégica: La institución cumple con la conformación del gobierno escolar según lo 
establecido en el decreto 1860 en sus artículos 20, 21,23 y 31 y con la Ley 115 de 1994 Ley 
general de educación en su artículo 142. Además de existir otros comités que permiten que 
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servicios que la institución ofrece funcionen adecuadamente y participen todos los estamentos 
como ejemplo el comedor escolar, comité de presupuestos, comité de mantenimiento. 
En cuanto a la socialización del horizonte institucional, este se ha venido dando con los 
representantes de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa en las reuniones 
programadas por cada comité. Sin embargo, falta mayor participación y socialización para que 
los padres que no hacen parte del gobierno escolar se apropien del horizonte institucional. 
En cuanto a la participación y construcción de metas institucionales, tanto directivas 
como docentes en su totalidad son quienes las elaboran, existe poca participación y socialización 
de éstas a padres de familia y estudiantes. 
Gestión Académica: 
Por otro lado, aunque tanto directivos como docentes han realizado planes que permiten 
mejorar los resultados en las pruebas saber 3° 5° 9° y 11°, y actualmente reciben apoyo desde la 
SED con proyectos de fortalecimiento, estos no son socializados con los padres de familia y 
estudiantes y no hay evidencias de seguimiento de la efectividad de estos planes por parte de los 
directivos. 
Una fortaleza que se evidencia es que las directivas de la institución han gestionado 
diferentes alianzas que permiten fortalecer el proyecto educativo institucional; se ha creado un 
comité de gestión de la calidad con el objeto de cumplir con los parámetros de gestión 
institucional y la comunidad educativa conoce y destaca los buenos resultados de estas alianzas. 
Frente a las actividades que realiza la institución existe una debilidad frente a la baja 
asistencia de los padres de familia a los talleres que desarrolla el departamento de orientación 
mediante el proyecto de escuela de padres. 
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Gestión de la comunidad: 
Existen diferentes mecanismos de comunicación como Pagina web, Facebook, circulares 
escritas, llamadas telefónicas, sin embargo, no existe agenda escolar que permita un seguimiento 
diario del estudiante, padres de familia, docentes; se destaca la poca utilización de los medios 
web por parte de la comunidad. 
Frente a proyectos que se desarrollan con la comunidad externa no existe evidencia de 
estos, ya que la institución se ha preocupado por su parte interna; por lo tanto, falta realizar 
proyectos que beneficien a la comunidad externa. 
Gestión Directiva Colegio 3: (Anexo 4.3) 
Gestión Estratégica: La institución presenta dificultad en la actualización de documentos 
reglamentarios propios de la gestión escolar exigidos por la ley general de educación y demás 
reglamentarios. 
Son escasas las evidencias escritas sobre las reuniones con los miembros de la comunidad 
educativa en los diferentes comités del gobierno escolar. 
Falta gestión en convenios y alianzas con entidades externas que permitan el 
fortalecimiento de proyecto educativo institucional. Sin embargo, se han aprovechado los 
proyectos que desarrollan tanto el hospital público como la Policía Nacional frente a promoción 
y prevención de problemáticas de la vida escolar. 
Gestión Académica: 
La institución realiza actividades internas para el mejoramiento de los resultados de las 
pruebas Saber, sin embargo, en los últimos años no han mejorado sus resultados. 
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Gestión de la Comunidad: 
Existe una percepción negativa de la convivencia escolar por parte de los miembros de la 
comunidad educativa pese a que se han realizado actividades a través del proyecto de escuela de 
padres dirigido tanto a padres como a estudiantes. 
La institución cuenta con diferentes mecanismos de comunicación entre los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa.   
La institución no desarrolla proyectos que beneficien la comunidad externa. 
4.1.2 Hallazgos Categoría Estilos de liderazgo 
Por otro lado, dando respuesta al objetivo 3 en identificar los estilos de liderazgo, luego 
de analizar los hallazgos de las encuestas y triangularlas con el marco teórico desarrollado en el 
marco referencial, se identificaron en las instituciones (Anexo 5). 
Liderazgo escolar Colegio 1: (Anexo 5.1) 
La institución se destaca por un alto grado de satisfacción por parte de los miembros de la 
comunidad educativa, lo que resulta de la amplia participación de los miembros de cada 
estamento, así como también se evidencian resultados de aprendizaje que permiten obtener a los 
estudiantes buenos resultados en las evaluaciones externas Saber en 3°,5°,9° y 11°, destacando 
que el acompañamiento y seguimiento de los directivos en cuanto al desarrollo curricular, los 
planes de estudio, la gestión de aula y la capacitación docente, coadyuven al aprendizaje de los 
estudiantes, sumado esto a las alianzas con otras instituciones que fortalecen dichos aprendizajes. 
También se destacan los procesos de comunicación eficaz que permiten la participación 
de los miembros de la comunidad en las diferentes actividades a través de los comités y órganos 
del gobierno escolar y de participación democrática, lo que permite que para la toma de 
decisiones se tengan en cuenta diversas opiniones de los diferentes estamentos. 
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Por lo anterior, se concluye que de acuerdo a las diferentes teorías sobre el liderazgo 
escolar en cuanto a estilos y teniendo en cuenta las características identificadas por los 
encuestados se encuentra que los directivos tiende a: facilitar la participación en la toma de 
decisiones, acompañan el desarrollo de las diferentes gestiones, estimulan y motiva el 
aprendizaje y el apoderamiento de sus equipos de trabajo, por lo tanto todas estas características 
convergen hacia un estilo de liderazgo transformacional en esta institución. 
Liderazgo Escolar Colegio 2: (Anexo 5.2) 
En la institución 2, se destaca que los directivos demuestran una planeación organizada y 
detallada frente a las actividades correspondientes al gobierno escolar, centran su labor en el 
mejoramiento académico y de convivencia de los estudiantes, resaltando que se realizan alianzas 
externas que permiten fortalecer los resultados académicos. Se hacen esfuerzos internos para 
prevenir situaciones de convivencia escolar a nivel de consumo de drogas, pero falta involucrar a 
los padres y entidades externas relacionadas con el tema. 
Aunque existe satisfacción por parte de los estudiantes y docentes, a nivel de padres no es 
lo mismo, debido a la falta de involucramiento en la participación y toma de decisiones, lo que es 
causado, además, porque las metas institucionales son desconocidas por la mayoría de los 
estudiantes y padres. Hay que señalar también que las decisiones son tomadas por el rector y solo 
en ocasiones se consulta a los coordinadores y docentes; se concluye que, de acuerdo a las 
diferentes teorías sobre el liderazgo escolar en cuanto a estilos y teniendo en cuenta las 
características identificadas por los encuestados se encuentra que el rector  tienden a: tener un 
enfoque gerencial a nivel del desarrollo de sus funciones y se controla su ejecución en las 
diferentes gestiones de la institución, se dan orientaciones y se ejecutan, no se tiende a involucrar 
a los padres y estudiantes en la toma de decisiones, se estimula la consecución de buenos 
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resultados académicos, no es consistente el trabajo en equipo y la motivación a los miembros de 
la comunidad; se evidencia una dirección por contingencia como característica de la gestión a 
nivel directivo, por lo tanto todas estas características convergen más hacia un estilo de liderazgo 
Transaccional. 
Liderazgo Escolar Colegio 3: (Anexo 5.3) 
En la institución 3, se destaca la baja participación de padres y estudiantes en la 
institución, lo cual conlleva a que no conozcan las metas institucionales, se evidencia una clara 
inconsistencia entre lo que opina la comunidad de docentes, padres y estudiantes con la opinión 
de los directivos en relación al diseño, participación y divulgación de las metas institucionales  lo 
que indica que las directivas no se preocupen por involucrar a estos miembros considerando que 
si hay una apropiación por el horizonte institucional. En cuanto a la comunicación, a pesar de 
existir diferentes medios para ésta, la comunidad manifiesta que no es lo suficientemente eficaz; 
esto también es evidente en el grupo de directivos coordinadores con la rectoría, lo que conlleva 
a una toma de decisiones contradictorias. Se destaca que los directivos promueven acciones para 
el mejoramiento académico y de resultados en pruebas externas a nivel de la coordinación 
académica, aunque los resultados de dichas pruebas saber en general son mínimos y no 
satisfactorios; en relación a la convivencia se realizan actividades que fomentan la participación 
de padres y estudiantes. 
En general la satisfacción que presentan los miembros de la comunidad educativa a nivel 
de padres y estudiantes es negativa, ya que la percepción de la imagen de la institución se debe 
fortalecer. En cuanto a la labor del rector esta es vista por la comunidad educativa como poco 
efectiva. 
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Teniendo en cuenta los anteriores hallazgos, se puede concluir que las características 
identificadas conllevan a encontrar una dirección por excepción pasiva ya que el líder, en este 
caso el rector o familiares, interviene en situaciones solo cuando hay un problema, es decir no 
existe un monitoreo continuo que permita anticipar errores. 
Se encuentra que los directivos tienden a: tener un enfoque gerencial a nivel del 
desarrollo de sus funciones, sin motivar la participación activa de los padres, estudiantes y 
docentes, se identifica que el rector es quien toma las decisiones en la mayor parte, no se tiende a 
involucrar a los padres y estudiantes en la toma de decisiones, a pesar de que fomenta la 
consecución de buenos resultados académicos. No es evidente el trabajo en equipo y la 
motivación hacia los docentes y equipo de coordinadores, se evidencia una dirección por 
contingencia como característica de la gestión a nivel directivo, así como un liderazgo 
autoritario, que no permite la participación y el trabajo en equipo de una manera explícita de 
acuerdo a lo que dicen los encuestados, por lo tanto, todas estas características convergen hacia 
un estilo de liderazgo Laissez faire. 
4.2. Triangulación e Interpretación de la Información 
Matriz de juicios 
Finalmente se desarrolla la matriz de juicios propuesta por Stake, donde a partir de la 
congruencia de antecedentes, transacciones y resultados se puede realizar juicios de los aspectos 
del liderazgo de los directivos docentes que contribuyen a la gestión escolar eficaz. (Anexo 6). 
Por lo tanto, los resultados que arroja esta investigación y teniendo como punto de 
comparación los tres colegios objeto de estudio se pudo abstraer los siguientes aspectos del 
liderazgo del directivo docente que conlleva a una gestión eficaz, entre ellos están: 
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- El Líder Directivo debe poseer un conocimiento amplio de la dinámica institucional, esto 
implica reconocer el contexto donde se encuentra la institución, características de la 
comunidad (docentes, padres de familia, estudiantes), fortalezas, debilidades. 
- Poseer metas claras con visión de futuro 
- Poseer un enfoque de trabajo común con objetivos compartidos. 
- Además de permitir la participación, debe garantizar la apropiación del horizonte 
institucional por todos los miembros de la institución y de esta manera comprometerlos 
en el cumplimiento de éste. 
- Poseer confianza y fortalecimiento de su equipo de trabajo, es decir poseer la capacidad 
de delegar y mediante acompañamiento y seguimiento realizar sugerencias de 
mejoramiento. 
- Fortalecer las capacidades de su grupo de trabajo; esto indica conocer las habilidades y 
potencialidades de cada miembro del equipo delegando responsabilidades en relación a 
su competencia. 
- Gestionar diferentes alianzas que permita fortalecer los procesos académicos y 
convivenciales de la institución. 
- Utilizar diferentes medios de comunicación con la comunidad educativa permitiendo 
información oportuna, dialogo permanente y comunicación asertiva. 
- Tomar decisiones pensando en el bienestar común y no individual; tiene en cuenta 
sugerencias y es receptivo frente a los cambios. 
- Ser motivador y propositivo frente a las derrotas, orienta acciones para la satisfacción de 
las necesidades de los miembros de la institución 
- Tener altas expectativas de sus profesores y estudiantes. 
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Las anteriores características identificadas se relacionan con el liderazgo transformacional 
propuesto por Bass y Avolio (1993), lo que permite una gestión eficaz institucional. 
Por otro lado, se realiza un resumen (Tabla 3), donde se destacan los hallazgos más 
importantes en cada institución que dan respuesta a los objetivos planteados en cuanto a la 
gestión y liderazgo identificados, que conllevan a concluir y determinar un juicio en la relación 
de estas categorías de análisis.  
 Tabla 3. 
Cuadro resumen. Objetivo 4 














Los elementos de la gestión 
escolar que se destacan en esta 
institución son:   
Identidad institucional de los 
miembros de la comunidad 
escolar. 
Participación y apropiación del 
horizonte institucional por los 
miembros de la comunidad 
escolar. 
Metas claras y socialización de 
las mismas 
Procesos de autoevaluación y 
seguimiento permanente. 
Establecimiento de planes de 
mejoramiento en cada proceso. 
Coordinación y trabajo en equipo 
entre el grupo directivo. 
Gestión de alianzas y convenios 





Las características que se 
encuentran en el 
liderazgo de esta 
institución son: 
Metas claras y trabajo en 
pro de estas 
Satisfacción del liderazgo 
del rector por parte de los 
miembros de la 
comunidad. 
Acompañamiento y 
seguimiento del rector en 
los procesos. 
Comunicación directa y 
eficaz con los miembros 
de la comunidad 
Confianza en el equipo de 
trabajo. 
Toma de decisiones 
 
 
De acuerdo a las 
características 
mencionadas en la 
gestión escolar y las 
características de 
liderazgo, se pudo 
identificar que el 
liderazgo  que 
representa al rector de 






Los elementos de la gestión 
escolar que se destacan en esta 
institución son:   
Identidad institucional por parte 
Las características que se 
encuentran en el 
liderazgo de esta 
institución son: 
De acuerdo a las 
características 
mencionadas en la 
gestión escolar y las 











de algunos miembros de la 
comunidad escolar. 
Baja participación y apropiación 
del horizonte institucional y metas 
institucionales por parte de padres 
de familia. 
Gestión de alianzas y convenios 
para mejorar resultados 
académicos. 
Procesos de autoevaluación sin un 
seguimiento permanente. 
Mecanismos de comunicación 
eficientes 
Liderazgo del rector no es 
reconocido por todos los 
miembros de la 
comunidad escolar. 
Existe un control frente a 
resultados de los 
procesos. 
Comunicación eficaz con 
los miembros de la 
comunidad 
 





liderazgo, se pudo  
identificar que el 
liderazgo  que 
representa al rector de 















Los elementos de la gestión 
escolar que se destacan en esta 
institución son:   
 
Baja participación y apropiación 
de horizonte institucional. 
 
Existencia de gobierno escolar 
con poca regularidad en 
reuniones. 
 
Inexistencia de cultura de 
autoevaluación. 
 




Las características que se 
encuentran en el 
liderazgo de esta 
institución son: 
 
No existe un 
reconocimiento de 
liderazgo eficaz del rector 
por parte de miembros de 
la comunidad. 
 
Baja motivación por parte 
de equipo de 
coordinadores y docentes 
 







De acuerdo a las 
características 
mencionadas en la 
gestión escolar y las 
características de 
liderazgo, se pudo 
 identificar que el 
liderazgo  que 
representa al rector de 
este colegio es de tipo  
Laissez Faire 
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4.3 Discusión de los Resultados 
Al realizar el análisis de los resultados encontrados y al contrastarlos con los referentes 
teóricos presentados en la investigación, se corrobora los planteamientos de Bolívar y Maureira, 
ya que el estilo de Liderazgo de los directivos docentes de las instituciones educativas objeto de 
estudio determinó el tipo de gestión; señalando que las instituciones uno y dos se ejecutan 
procesos y se adelantan acciones que permiten evidenciar una gestión eficaz, a través del 
liderazgo de los directivos docentes. Encontrándose además que los directivos se responsabilizan 
de sus equipos y realizan acciones para conseguir mejores resultados. Mientras que en la 
institución tres el estilo de liderazgo encontrado no permite que los procesos de la gestión sean 
consistentes y organizados. 
Por otro lado, se pudo constatar en las instituciones los tipos de liderazgos planteados 
por Bass y Avolio, en relación a los aspectos de cada estilo de liderazgo. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5. 1 Conclusiones 
A partir de la investigación realizada, teniendo como referencia la pregunta de 
investigación, se ha podido establecer para las instituciones educativas analizadas en el estudio, 
la relación que existente entre el estilo de liderazgo y la gestión escolar eficaz. Es necesario 
concluir que el éxito escolar a nivel de resultados de aprendizaje, de consecución de metas y de 
realización de los proyectos de vida de los miembros de la institución educativa deben su 
realización o no al liderazgo del rector y el empoderamiento de cada miembro, lo cual permite 
fundamentar una cultura del sentido de pertenencia y del compromiso individual y colectivo en 
cuanto al alcance de las metas institucionales; será esto una realidad si y solo si el principal 
mentor que es el rector o director del centro tiene esta claridad del impacto que causa su propio 
accionar y su capacidad para diseñar estrategias que involucren a su equipo directivo en la 
gestión estratégica de los procesos de la vida institucional. 
Durante la investigación se pudo evidenciar que los directivos desconocen a profundidad 
cuales son los estilos de liderazgo existentes y cual su estilo propio. Solo hay un desempeño 
basado en normas y conocimiento previo de lo que deben realizar, pero no es evidente una 
fundamentación teórica de sus funciones y el alcance de su perfil directivo. Esto conlleva a decir 
que es necesario formar rectores y directores y equipos directivos no solo bajo el marco 
normativo de leyes educacionales, sino que hay que combinar el marco legal de sus funciones, 
con una formación en competencias actitudinales y aptitudinales, no solo de conocimientos 
cognitivos de pruebas de actitud verbal o matemática, sino también la conjugación de 
competencias psicológicas, emocionales, interpersonales, físicas y motivacionales que se 
conjuguen en un solo accionar simultaneo en sus desempeños. 
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Esto sería la consolidación de un perfil directivo integral, donde se coloca de manifiesto 
no solo al profesional de la disciplina, sino también al ser humano competente frente a la 
diversidad humana a la cual se enfrenta en su diario quehacer directivo. Un directivo consciente 
de su gran responsabilidad e impacto hacia las personas que lo rodean, y que determinan 
resultados eficaces en la gestión; por lo que es necesario señalar que en las instituciones uno y 
dos, no es consistente o solido el liderazgo transformacional y transaccional respectivamente, 
debido a que se presentan situaciones que ponen en evidencia la congruencia del tipo de 
liderazgo con resultados académicos, de aprendizaje y de movilización de la comunidad 
educativa hacia la consecución de metas por el trabajo en equipo.  
Lo anterior conlleva al fomento de un conocimiento amplio del liderazgo escolar 
implicando sus dimensiones y puesta en práctica de los aspectos que caracterizan e identifican el 
liderazgo y los estilos. Bass y Avolio (1993), lo plantean en sus teorías, cuando mencionan la 
necesidad de identificar estilos de liderazgo que garantizan resultados académicos y de 
aprendizaje en el centro escolar. 
Cabe destacar que si bien se fomenta la participación de los miembros de la comunidad 
en dos de los centros educativos objeto de estudio, también en necesario plantear como una de 
las conclusiones que no se encontraron de forma sólida la puesta en práctica de herramientas de 
gestión que se plantea en el documento del MEN Guía 34, donde se presentan a través de 
diversos formatos como se puede recolectar información suficiente y veraz para llevar a cabo 
cada proceso de gestión; la comunicación de resultados, de planes, de programas y proyectos, no 
es lo suficientemente compartida, ni transversalidad tendiendo a realizar demasiadas actividades 
que no cuentan con un direccionamiento común, sino liderazgos aislados, y pocas son 
correlacionadas con los aprendizajes y metas institucionales, por lo que en el colegio tres es 
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evidente que los procesos no están articulados alrededor de un estilo de liderazgo que fomente 
dicha articulación de procesos. 
Por otro lado, hay que señalar también que los estilos de liderazgo aquí identificados si 
bien en el colegio uno y dos se pueden determinar, también cabe mencionar que no en toda su 
dimensión y aspectos se puede decir que se cumple el liderazgo transformacional en el caso del 
colegio uno y el liderazgo transaccional en el caso del colegio dos, pero si es claro que el colegio 
tres tiene un No liderazgo frente a la gestión tanto del rector como de su equipo directivo. Lo 
anterior lleva a concluir que si se presentan unas condiciones frente al rol del directivo y estas se 
procuran vivenciar identificándose cuales son las características o estándares de un liderazgo 
transformacional y transaccional, se puede lograr poner en práctica actuaciones y desarrollo de 
competencias del directivo docente que marquen la pauta frente a la necesidad de conocer cuál es 
su estilo de liderazgo y si en realidad lo está vivenciando de acuerdo a las características que 
implican los estilos de liderazgo que promueven una gestión escolar eficaz. 
Es necesario mencionar que el modelo de evaluación de Robert Stake, permitió ser el 
marco de referencia que ayudo a evaluar el liderazgo en la gestión escolar, ya que a través de este 
se realizó el análisis y confrontación de los elementos institucionales expresados en 
antecedentes, procesos y resultados del tipo de gestión de tres instituciones escolares y de esta 
manera realizar juicios que permitan mejorar el liderazgo del rector conllevando a una gestión 
escolar eficaz. 
Por otro lado, se resalta la importancia de que el estilo de liderazgo que ejerza el 
directivo escolar en una institución y con su equipo de trabajo influye directamente y determina 
que la gestión sea eficaz o no. Teniendo en cuenta los resultados arrojados en cada colegio, se 
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destaca que el liderazgo Transformacional es el que, por lo general, garantiza buenos resultados y 
su confiabilidad. 
Esta investigación permite a los directivos de los colegios objeto de estudio tomar 
conciencia y reflexión frente al contexto actual del liderazgo ejercido por ellos y su incidencia 
directa con la gestión escolar conllevando a resultados y cumplimiento de metas de calidad. 
Los aspectos identificados en el liderazgo de los directivos docentes contribuyen a 
identificar y garantizar una gestión eficaz y constituyen oportunidades valiosas para el equipo 
directivo de cada colegio, con el propósito de mejorar sus procesos internos de gestión y 
fortalecer su visión. 
Finalmente, para dar respuesta al objetivo general planteado, se realiza un análisis de 
cada institución donde muestra la relación que tiene el tipo de liderazgo del directivo con la 
gestión escolar de la institución que dirige (ver tabla). 
Tabla 4. 
Análisis de resultados Objetivo general 
Análisis institución 1 Análisis institución 2 Análisis institución 3 
La gestión del liderazgo 
directivo es compartida y se 
involucra a los miembros, así 
como se fomenta la 
participación, hay 
preocupación por la 
capacitación del personal 
docente y el aprendizaje de los 
estudiantes, la comunicación 
de las actividades dentro de los 
Hay un liderazgo evidente, pero 
más hacia el control de procesos, 
se conocen las metas, pero no en 
su totalidad, se requiere 
fomentar más la participación y 
comunicar a tiempo las 
actividades, mejorar el 
conocimiento de las metas 
institucionales, involucrar aún 
más a los miembros de la 
El No liderazgo es la cultura 
institucional, hay incidencia de 
los familiares del rector en la 
toma de decisiones por lo que 
se fomenta la incomunicación, 
no hay directrices claras frente 
a lo que cada estamento debe 
realizar por lo que se tiende a 
realizar actividades aisladas. El 
liderazgo del rector no es 
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procesos es eficaz y oportuna. 
En la toma de decisiones se 
procura involucrar a los 
integrantes de los órganos de 
participación democrática. Se 
presenta el horizonte 
institucional para su 
conocimiento y divulgación, 
así como las normas del 
manual de convivencia. 
comunidad en la toma de 
decisiones 
Se hace necesario comunicar la 
gestión del rector a los 
miembros de la comunidad, y 
que hay un desconocimiento 
parcial de su gestión. 
consistente para la toma de 
decisiones. Aunque se hacen 
esfuerzos por ejecutar las 
políticas institucionales, se 
evidencian son contingencias 
frente al manejo de la 
institución. 




















Identificar los aspectos que garantizan una gestión escolar eficaz y el estilo de liderazgo 
que se ejerce para asegurar resultados consecuentes con las metas institucionales entre ella los 
buenos resultados académicos es una necesidad que los equipos directivos deben plantear en su 
agenda de trabajo, la presente investigación arrojó conclusiones que ponen de manifiesto el 
conocimiento y fundamentación teórica del liderazgo escolar, así como la necesidad de una 
gestión basada en dicho liderazgo escolar por parte de los directivos docentes. A continuación, se 
realizan recomendaciones que son necesarias poner en práctica si se quiere asegurar una gestión 
escolar eficaz. 
- Conocer las teorías relacionadas en cuanto al liderazgo escolar y sus dimensiones, de esta 
manera los equipos directivos podrán delimitar su accionar y adecuarlo según los criterios 
y aspectos de las teorías del liderazgo que para el presente trabajo se procuró identificar 
el liderazgo transaccional y transformacional, así como el no liderazgo (laissez faire). 
- Caracterizar la gestión escolar a través de los estilos de liderazgo relacionados en esta 
investigación; transaccional y transformacional y el no liderazgo, incluyendo las 
dimensiones que los dos primeros incluyen. Se hace necesario que los equipos directivos 
conozcan la teoría de liderazgos en educación conocerlos y evaluar cuál es el estilo que 
los identifica. 
- Es importante que los directivos de cada colegio objeto de estudio en la presente 
investigación, orienten en la práctica los aspectos del liderazgo para una gestión eficaz 
identificados en esta investigación que contribuyen al mejoramiento institucional y de 
esta forma conocer el impacto en su efectividad en el cumplimiento de metas.   
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- Es importante que en Colombia se determinen criterios y políticas educativas que 
determinen características de liderazgo para ejercer el cargo de Directivo en las 
instituciones educativas. 
- Debe considerarse como política educativa el fomento hacia una dirección basada en un 
liderazgo transformacional que dinamicen cambios e innovaciones de cara al 
fortalecimiento de la calidad de la educación en Colombia. 
- Generar una cultura de gestión escolar eficaz, a través de la puesta en práctica de 
características de estilos de liderazgo pedagógico, transaccional y transformacional, 
combinando cualidades, actuaciones, comportamientos y enfoques o dimensiones de 
dichos estilos por parte de los directivos docentes puede asegurar el mejoramiento de la 
calidad educativa en los centros escolares, por lo tanto se recomienda implementar 
políticas de gestión al interior de dichos centros a nivel de programas que fomenten el 
liderazgo. Con el principio de que ser líder es ser un servidor y no un jerarca. 
- Implementar instrumentos de medición de la gestión escolar a través de encuestas a los 
diferentes miembros de la comunidad educativa por lo menos una vez anualmente, esto 
permite caracterizar la gestión de los directivos docentes y de los docentes, identificando 
fortalezas y debilidades en los procesos que se generan dentro cada una de las gestiones 
de la vida institucional; se fomenta además la participación de los miembros y su 
vinculación en la toma de decisiones, lo que también ayuda a los directivos a identificar 
dimensiones de estilos de liderazgo. 
- Generar una cultura institucional de la participación activa de los miembros de la 
comunidad educativa en la toma de decisiones que inciden en la vida institucional, esto 
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permite al equipo directivo fortalecer y acompañar las decisiones que se toman alrededor 
de cada gestión 
- Divulgar el horizonte institucional y comunicar las metas institucionales permiten a los 
equipos directivos involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa y lograr el 
compromiso y la participación frente a las acciones que se adelantan para la ejecución de 
los procesos 
- Realización de evaluaciones permanentes de gestión a través de la documentación de los 
procesos y la identificación de situaciones que inciden en la consecución de metas. 
 
5.3 Limitaciones 
La investigación pretende obtener resultados altamente confiables, que puedan ser un 
aporte a futuras investigaciones, por lo que hay que señalar que las dificultades más relevantes 
que se pudieron identificar durante el proceso de investigación, fueron las limitaciones de tiempo 
con los que se contó para abarcar un número significativo de participantes de la comunidad 
educativa de los colegios participantes, lo que se hace necesario involucrar un porcentaje 
considerable de miembros de la comunidad educativa con el fin de garantizar una información 
aún más consistente, por lo que la tabulación y triangulación de la información sería mucho más 
dispendiosa pero, con una consistencia mayor.  
También al aplicar el instrumento de la encuesta a los rectores, en donde se indaga por su 
gestión y logros institucionales, es posible que se obtengan resultados parcializados, por lo que si 
se aplican entrevistas semiestructurada se puede obtener información aún más consistente y 
veraz, debido a que la entrevista ayuda al entrevistador a conducir al entrevistado a dar 
respuestas más amplias frente a su gestión. 
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Otra de las limitantes fue disponer a los miembros de la comunidad educativa de los 
colegios objeto de estudio en cuanto a la disposición de tiempo de los padres de familia, ya que 
convocarlos para la aplicación de los instrumentos se vuelve difícil por la disposición de tiempo 
de los mismos. También se puede resaltar como una de las mayores limitantes fue el acceso a la 
documentación necesaria y que son propias de los procesos que se llevan a cabo dentro de la 
gestión directiva 
Por lo anterior se considera que, para trabajos posteriores en relación a este tema de 
liderazgo en los centros educativos, es importante que se prevean las limitaciones identificadas 
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 Planillas Juicio de Expertos 
Respetado juez: 
Usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento_________________________________ 
que hace parte de la investigación________________________________. La evaluación de los instrumentos es de 
gran relevancia para lograr que sean válidos y que los resultados obtenidos a partir de éstos sean utilizados 
eficientemente; aportando al área investigativa. Agradecemos su valiosa colaboración. 
FORMACIÓN ACADÉMICA: _________________________AREAS DE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL________________________ TIEMPO_________ CARGO ACTUAL _______ 
 
De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda. 
CATEGORIA CALIFICACION INDICADOR 
SUFICIENCIA 
Los ítems que 
pertenecen a una misma 
dimensión 
bastan para obtener la 
medición de ésta 
1 No cumple con el criterio 
2. Bajo Nivel 
 
3. Moderado nivel 
 
4. Alto nivel 
Los ítems no son suficientes para medir la dimensión 
Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, pero no 
corresponden con la dimensión total 
Se deben incrementar algunos ítems para poder evaluar 
la dimensión completamente. 
Los ítems son suficientes 
CLARIDAD 
El ítem se comprende 
fácilmente, es decir, su 
sintáctica y semántica 
son adecuadas. 
1 No cumple con el criterio 




3. Moderado nivel 
4. Alto nivel 
El ítem no es claro 
El ítem requiere bastantes modificaciones o una 
modificación muy grande en el uso de las palabras de 
acuerdo con su significado o por la ordenación de las 
mismas. 
Se requiere una modificación muy específica de 
algunos 
de los términos del ítem. 
El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuada. 
COHERENCIA 
El ítem tiene relación 
lógica con la dimensión 
o 
indicador que está 
midiendo. 
1 No cumple con el criterio 
2. Bajo Nivel 
3. Moderado nivel 
 
 
4. Alto nivel 
El ítem no tiene relación lógica con la dimensión 
El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión. 
El ítem tiene una relación moderada con la dimensión 
que 
está midiendo. 
El ítem se encuentra completamente relacionado con la 
dimensión que está midiendo 
RELEVANCIA 
El ítem es esencial o 
importante, es decir 
debe 
ser incluido. 
1 No cumple con el criterio 
 
2. Bajo Nivel 
 
3. Moderado nivel 
4. Alto nivel 
El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la 
medición de la dimensión 
El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede 
estar incluyendo lo que mide éste. 
El ítem es relativamente importante. 
El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 








Anexo 2. Instrumentos 
Entrevista semi estructurada Supervisores 
 
La presente entrevista tiene como fin identificar desde su experiencia como supervisor local de educación aspectos 




1. ¿Dentro del direccionamiento escolar. ¿Cuáles son los indicadores que caracterizan una gestión 
        eficaz? 
2.  ¿Qué resultados académicos en seguimiento y evaluación de estudiantes, indican que hay una gestión 
escolar eficaz? 
 ¿Qué alianzas interinstitucionales producen una gestión escolar eficaz? 
 ¿Qué características en el clima institucional indican que la institución educativa posee una gestión eficaz?                                                                                                                                                                 
 ¿Cuáles indicadores o aspectos permiten identificar la participación del gobierno escolar? 
 ¿Qué características indican una gestión eficaz en la administración de planta física y recursos? 
 ¿Cuáles son los indicadores que permiten identificar una comunicación eficaz con el equipo de trabajo en una 
gestión escolar eficaz? 
 ¿Qué aspectos en la participación de padres de familia indican una gestión escolar eficaz? 
 ¿Cuáles son las características de la gestión escolar eficaz que benefician a la comunidad|…como por ejemplo 
planes, programas y/o proyectos? 
¿Qué otros indicadores, piensa usted que caracterizan una gestión escolar eficaz? 
 
Encuesta a Docentes 
Consentimiento Informado: La presente entrevista hace parte de los instrumentos identificados para la recolección 
de información pertinente para el desarrollo del trabajo de investigación a nivel de maestría que se viene realizando 
durante la maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad por parte del estudiante interesado en el trabajo, 
cuya temática escogida es el liderazgo de los directivos docentes en la institución educativa para la gestión eficaz. 
El participante de esta encuesta conoce los fines de la información que a continuación se le solicitará responder, 
además se le comunica por parte del entrevistador, que las respuestas, así como la identidad de quién suministra la 
información frente a cada una de las preguntas. Será reservada de manera absoluta y no compromete al entrevistado 
frente a ningún tipo de intereses por parte del entrevistador o la universidad. 
Perfil 
Sexo:     _________________                    Edad: ________________________ 
Grado que cursa: ______________________ 
Tiempo de permanencia en la institución _____________________ 
Buenas tardes apreciado docente, 
A continuación, encontrara una serie de preguntas relacionadas con la gestión de la institución educativa donde 
actualmente usted trabaja; para nosotros es muy importante su opinión. 
 Por lo tanto, tenga en cuenta que cada pregunta posee 4 posibles respuestas, solo debe marcar una: 
1. Siempre 2. Casi siempre 3. Casi nunca 4. Nunca 
# Pregunta Siempre Casi siempre Casi nunca Nunca 
1. ¿La institución realiza actividades para que los Docentes 
conozcan la misión, visión y principios institucionales? 
    
2. ¿Las actividades que realiza la institución cumple la misión 
del colegio? 
    
3. ¿Conoce las metas institucionales que se proyectan 
anualmente? 
    
4. ¿La institución realiza actividades para mejorar los 
resultados en las pruebas externas? 
    
5. ¿La institución tiene alianzas con otras entidades que     
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benefician a la comunidad educativa? 
6. ¿Existe una buena convivencia entre los miembros de la 
institución, estudiantes, docentes, directivas, padres de 
familia? 
    
7. ¿Considera que la imagen de la institución es buena?     
8. ¿Las directivas se ha preocupado por realizar actividades 
que mejoren la convivencia entre los docentes? 
    
9. ¿La institución  permite la participación de los docentes  en  
diferentes comités? 
    
10. ¿Conoce cuáles son los comités a los cuales usted puede 
participar? 
    
11. ¿La institución cuenta con diferentes mecanismos de 
comunicación? 
    
12. ¿Usted puede  comunicarse  fácilmente con las diferentes 
miembros  de la institución? 
    
13. ¿La institución ejecuta proyectos donde ustedes pueden 
participar? 
    
14. ¿La institución realiza proyectos donde beneficia la 
comunidad externa? 
     
15. ¿la institución se preocupa por su buen desempeño 
académico y convivencial? 
    
16. ¿Se siente satisfecho con la institución donde trabaja?     
17. ¿La labor del rector (a) considera que es buena?     
 
Encuesta a padres de familia 
Consentimiento Informado: La presente entrevista hace parte de los instrumentos identificados para la recolección 
de información pertinente para el desarrollo del trabajo de investigación a nivel de maestría que se viene realizando 
durante la maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad por parte del estudiante interesado en el trabajo, 
cuya temática escogida es el liderazgo de los directivos docentes en la institución educativa para la gestión eficaz. 
El participante de esta encuesta conoce los fines de la información que a continuación se le solicitará responder, 
además se le comunica por parte del entrevistador, que las respuestas, así como la identidad de quién suministra la 
información frente a cada una de las preguntas. Será reservada de manera absoluta y no compromete al entrevistado 
frente a ningún tipo de intereses por parte del entrevistador o la universidad. 
Perfil 
Sexo:     _________________                     
Grado en el que actualmente se encuentre su hijo (a): ______________________ 
Estrato socio económico: _________________________ Tiempo de permanencia de su hijo(a) en la institución) 
_____________________ 
Buenas tardes padre de familia, 
A continuación, encontrar una serie de preguntas relacionadas con la gestión de la institución educativa donde su 
hijo actualmente se está formando; para nosotros es muy importante su opinión. 
 Por lo tanto, tenga en cuenta que cada pregunta posee 4 posibles respuestas, solo debe marcar una: 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Casi nunca 
4. Nunca 
 
# Pregunta Siempre Casi Casi Nunca 




1. ¿Usted ha participado en actividades donde se da a conocer la 
misión, visión y principios institucionales? 
    
2. ¿Considera que se está cumpliendo con la misión y visión 
institucional? 
    
3. ¿Conoce las metas institucionales proyectadas para este año?     
4. ¿La institución realiza actividades orientadas a mejorar los 
resultados en las pruebas externas? 
    
5. ¿La institución tiene alianzas con otras entidades que 
benefician a los estudiantes? 
    
6. ¿Considera que existe una buena convivencia entre los 
miembros de la institución? 
    
8. ¿La institución se ha preocupado por realizar actividades que 
mejoren la convivencia entre sus miembros? 
    
9. ¿La institución  fomenta la participación de los padres de 
familia en  diferentes comités? 
    
10. ¿El colegio utiliza diferentes formas de comunicación con los 
padres de familia? 
    
11. ¿Usted puede  comunicarse  fácilmente con los diferentes  
miembros de la institución (Docentes, directivos, 
administrativos)? 
    
12. ¿usted participa en proyectos desarrollados por la institución?     
13. 
¿La institución cumple con sus expectativas como padre de 
familia? 
    
15. ¿Considera que la labor del rector (a) es buena?     
 
Encuesta a Estudiantes 
Consentimiento Informado: La presente entrevista hace parte de los instrumentos identificados para la recolección 
de información pertinente para el desarrollo del trabajo de investigación a nivel de maestría que se viene realizando 
durante la maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad por parte del estudiante interesado en el trabajo, 
cuya temática escogida es el liderazgo de los directivos docentes en la institución educativa para la gestión eficaz. 
El participante de esta encuesta conoce los fines de la información que a continuación se le solicitará responder, 
además se le comunica por parte del entrevistador, que las respuestas, así como la identidad de quién suministra la 
información frente a cada una de las preguntas. Será reservada de manera absoluta y no compromete al entrevistado 
frente a ningún tipo de intereses por parte del entrevistador o la universidad. 
Perfil 
Sexo:     _________________                    Edad: ___ 
Grado que cursa: ______________________ 
Tiempo de permanencia en la institución _____________________ 
Buenas tardes apreciado estudiante, 
A continuación, encontrara una serie de preguntas relacionadas con la gestión de la institución educativa donde 
actualmente estudia; para nosotros es muy importante su opinión. 
 Por lo tanto, tenga en cuenta que cada pregunta posee 4 posibles respuestas, solo debe marcar una: 
1. Siempre   2. Casi siempre 3. Casi nunca 4. Nunca 
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# Pregunta Siempre Casi 
siempre 
Casi nunca Nunca 
1. ¿Has participado en actividades que te permiten conocer la misión, 
visión y principios institucionales? 
    
3. ¿Conoces las metas que tiene tu colegio para este año??     
4. ¿Al colegio le va bien en las pruebas saber?     
5. ¿La institución realiza actividades para mejorar los resultados en las 
pruebas externas? 
    
6. ¿La institución tiene alianzas con otras entidades que benefician a 
los estudiantes? 
    
7. ¿Existe una buena convivencia entre los miembros de la institución, 
estudiantes, docentes, directivas, padres de familia? 
    
8. ¿Considera que la imagen de la institución es buena?     
9. ¿En la institución se realizan actividades para mejorar la convivencia 
entre los estudiantes? 
    
10
. 
¿La institución permite la participación de los estudiantes  en  
diferentes comités? 
    
11. ¿Conoce cuáles son los comités a los cuales usted puede participar?     
12
. 
¿La institución cuenta con diferentes mecanismos de comunicación 
para los estudiantes ? 
    
13
. 
¿Usted puede  comunicarse  fácilmente con los docentes y directivas 
de la institución? 
    
14
. 
¿La institución ejecuta proyectos donde ustedes pueden participar?     
15
. 
¿La institución realiza proyectos donde beneficia la comunidad 
externa? 
     
16
. 
¿la institución se preocupa por su buen desempeño académico y 
convivencial? 
    
17
. 
¿Te sientes contento de estudiar en este colegio?     
18
. 
¿crees que el rector (a) hace bien su trabajo?     
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Encuesta a Directivos Docentes 
Consentimiento Informado: La presente entrevista hace parte de los instrumentos identificados para la recolección 
de información pertinente para el desarrollo del trabajo de investigación a nivel de maestría que se viene realizando 
durante la maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad por parte del estudiante interesado en el trabajo, 
cuya temática escogida es el liderazgo de los directivos docentes en la institución educativa para la gestión eficaz. 
El participante de esta encuesta conoce los fines de la información que a continuación se le solicitará responder, 
además se le comunica por parte del entrevistador, que las respuestas, así como la identidad de quién suministra la 
información frente a cada una de las preguntas. Será reservada de manera absoluta y no compromete al entrevistado 
frente a ningún tipo de intereses por parte del entrevistador o la universidad. 
 
Por lo anterior el entrevistado está de acuerdo en acceder a la entrevista. 
Perfil 
Sexo:     _________________        Área de desempeño: _____________________________   
Tiempo de permanencia en la institución _____________________ 
Buenas tardes apreciado Directivo docente, 
A continuación, encontrara una serie de preguntas relacionadas con la gestión de la institución educativa donde 
actualmente usted trabaja; para nosotros es muy importante su opinión. 
 
1. Con que frecuencia se reúnen los estamentos para que conozcan la misión, visión y principios institucionales: 
Estamento Quincenal Mensual Bimestral Semestral Anual Otro 
Docentes       
Padres de 
Familia 
      
Estudiantes       
 
2. ¿Considera que el horizonte institucional es reconocido por todos los miembros de la comunidad educativa?? 
Estamento Totalmente Parcialmente No se cumple 
Directivos    
Docentes    
Padres de familia    




3. ¿Cómo participa cada estamento en la formulación de metas institucionales anualmente? 
a. Docentes: _____________________________________ 
b. Padres de familia: _______________________________ 
c. Estudiantes: ____________________________________ 
4. ¿La institución realiza actividades para mejorar los resultados en las pruebas externas? 
a. No____ 




5. ¿La institución tiene alianzas con otras entidades que benefician a la comunidad educativa? 
a. No____ 




6. ¿Cómo evaluaría la convivencia de?: 
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Estamento Excelente Buena Regular Mala 
Directivas- Directivas     
Directivas- Docentes     
Directivos- Padres de 
Familia 
    
Directivos- Estudiantes     
Docentes- Padres de 
Familia 
    
Docentes- Estudiantes     
Estudiantes- padres de 
familia 






7. ¿Qué actividades realizan para mejorar la convivencia entre?: 
 
Estamento Actividades 
Directivas- Directivas  
Directivas- Docentes  
Directivos- Padres de 
Familia 
 
Directivos- Estudiantes  
Docentes- Padres de 
Familia 
 
Docentes- Estudiantes  




8. ¿Cómo describiría los resultados de la institución en las pruebas externas? 
 
Pruebas externas Avanzado Satisfactorio Básico Insuficiente 
3°     
5°     
9°     
11°     
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10. ¿Con qué frecuencia se reúnen estos comités?: 
 
Comité Quincenal Mensual Bimestral Semestral Anual Otro 
Consejo 
directivo 
      
Consejo 
Académico 
      
Comité de 
convivencia 
      
Consejo 
estudiantil 
      
Consejo de 
padres 
      
 
11. ¿Con cuáles de estos medios de comunicación cuenta la institución? 
 
a. Circular escrita____ 
b. Agenda escolar____ 
c. Pagina Web ____ 
d. Reuniones informativas_____ 
e. Llamadas telefónicas _____ 
f. Atención a Padres _____ 
g. Otros_____ Cuáles?_______________________________________________ 
 






13. ¿Las decisiones que usted como Coordinador toma son consultadas entre?: 
Estamento Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca 
Rector (a)     
Coordinadores     
Docentes     
  
14. ¿Cuáles son los aspectos en que debe mejorar la institución para lograr las metas institucionales?
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ANEXO 3 
TRIANGULACIÓN OBJETIVO 1 
Objetivo: Identificar las características que determinan una gestión escolar eficaz 
 
Categoría Hallazgos Instrumento entrevista a 
supervisores 
Revisión Bibliográfica 








Gestión de la 
Comunidad 
 
Los supervisores consideran que los 
indicadores de una gestión eficaz son: 
Apropiación del horizonte institucional, la 
participación activa de los diferentes 
estamentos en la vida escolar, los buenos 
resultados a nivel académico y en las pruebas 
saber, una buena convivencia, 
El cumplimiento de las metas establecidas 
anualmente y como son conocidas y 
apropiadas por los estamentos de la 
comunidad educativa. Y a nivel general una 
satisfacción de cada miembro en la institución. 
Los supervisores consideran que los 
indicadores de una buena gestión académica 
son: 
Rendimiento académico por curso, grado y 
área cada periodo académico. 
Porcentaje de promoción por áreas 
resultados en las pruebas saber 3° 5° 9° Y 11° 
Planes de mejoramiento planteados por áreas. 
Actividades de nivelación 
Los supervisores consideran que la institución 
debe gestionar diferentes alianzas con 
entidades externas como propósito de 
fortalecimiento de su proyecto educativo 
institucional, donde puedan brindar 
oportunidades a los estudiantes no solo a nivel 
académico sino también cultural, deportivo y 
otros que beneficien la comunidad en general. 
La guía 34 refiere que la gestión directiva indica 
como el establecimiento educativo es orientado, 
como se centra en el direccionamiento estratégico, 
la cultura institucional, el clima y el gobierno 
escolar, y las relaciones con el entorno. De esta 
forma el equipo directivo en cabeza del rector para 
gestión organicen, desarrollen y evalúen el 
funcionamiento general de la institución. 
Por otro lado, la guía 31delega al directivo docente 
para lograr que la institución educativa responda a 
los desafíos que enfrenta, comprometiendo a los 
diferentes miembros de la comunidad escolar con 
la formulación y desarrollo de un proyecto 
educativo institucional acorde con el contexto; 
asegurando que la institución interactué con el 
entorno, estableciendo relaciones de colaboración 
recíproca. 
Se delega la responsabilidad de los directivos 
docentes en dirigir la formulación, revisión y 
actualización del Proyecto Educativo Institucional, 
el Plan Operativo Anual y el Plan de Mejoramiento 
Institucional, según recursos, normatividad vigente, 
características del entorno y metas de calidad 
institucionales, locales y 
nacionales; establece y socializa indicadores de 
seguimiento que permitan ajustar los planes y 
proyectos; involucra diferentes actores de la 
comunidad educativa en la formulación de planes y 
proyectos; revisa diferentes fuentes de información 
e integra los resultados de la evaluación de gestión 
De acuerdo a los hallazgos encontrados 
las instituciones escolares para que 
logren cumplir sus propósitos en su 
proyecto educativo institucional, debe 
fortalecer sus procesos de gestión 
lideradas por un equipo directivo 
encargado de orientar, gestionar y 
evaluar los procesos que allí se realizan. 
Por lo tanto, las características de una 
gestión eficaz que se identificaron son: 
Gestión Estratégica: Cumplimiento 
con la normatividad vigente frente a los 
documentos que deba poseer la 
institución para su funcionamiento. 
Existencia de un direccionamiento 
estratégico que es conocido, socializado 
y apropiado por la comunidad escolar. 
Existencia un gobierno escolar que 
participa en la formulación, 
actualización y desarrollo del proyecto 
educativo institucional. 
Se proyectan metas de calidad 
institucionales apoyados por un plan 
operativo y planes de mejoramiento. 
Involucran a los diferentes miembros de 
la comunidad escolar en la formulación 
de proyectos. 
Existencia de equipos con 
responsabilidades que garantizan el 
logro de las metas propuestas. 
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Enfatizan que es necesario tener diferentes 
alianzas y estas deben ser conocidas por la 
comunidad educativa. 
Consideran que es el Rector (a) quien debe 
gestionar y aprobar este tipo de alianzas. 
Las características de un clima institucional 
que indican una buena gestión son: 
Una convivencia armónica entre cada uno de 
los miembros de la comunidad educativa. 
Una comunicación eficaz 
La existencia de un manual de convivencia 
donde existan los deberes y derechos de cada 
miembro de la comunidad. 
El aprovechamiento de los espacios con que 
cuenta la institución para realizar proyectos 
que beneficien la convivencia. 
 
Los supervisores consideran que los 
indicadores de participación en el gobierno 
escolar son: 
Participación activa de cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa en los 
diferentes comités que hacen parte del 
gobierno escolar. 
Existencia de actas de reuniones 
Una gestión eficaz en la administración de 
recursos físicos y  
financieros se presenta según los supervisores 
cuando existe un plan de inversión anual 
donde se priorice las necesidades más 
importantes de la institución y se inviertan en 
proyectos que evidencien mejoras 
institucionales además de que este debe ser 
aprobado por el consejo directivo. 
Una comunicación eficaz según los 
supervisores se da cuando existen diferentes 
mecanismos de comunicación entre los 
del año anterior en la planeación; especifica 
actividades concretas, define tiempos, asigna 
responsabilidades y organiza equipos para 
garantizar el logro de las metas propuestas. 
comunica a los equipos de trabajo los criterios y 
contenidos del plan de trabajo con claridad 
y antelación; verifica indicadores de seguimiento, 
evalúa los resultados de la gestión propia y del 
equipo, y establece alternativas de mejoramiento; 
toma decisiones oportunas con la asesoría de los 
diferentes órganos del gobierno escolar y 
considerando diferentes fuentes de información; 
anticipa situaciones críticas, identifica 
oportunidades para mejorar y propone acciones que 
fortalezcan la ejecución de planes y proyectos. 
La Guía 34. propuesta por el MEN establece que la 
gestión académica ésta la esencia del 
trabajo de un establecimiento educativo, señala 
cómo se enfocan sus acciones para lograr que los 
estudiantes aprendan y desarrollen las 
competencias necesarias para su desempeño 
personal, social y profesional. 
Esta área de la gestión se encarga de los procesos 
de diseño curricular, prácticas pedagógicas 
institucionales, gestión de clases y seguimiento 
académico. 
Implica la capacidad para diseñar, planear, 
implementar y evaluar un currículo que promueva 
el aprendizaje en las aulas y que atienda la 
diversidad con una perspectiva de inclusión. 
capacidad para ajustar procesos y planes 
institucionales, con miras al mejoramiento 
continuo. 
La gestión de la comunidad, se encarga de las 
relaciones de la institución con la comunidad; así 
como de la participación y la convivencia, la 
atención educativa a grupos poblacionales con 
necesidades especiales bajo una perspectiva de 
inclusión, y la prevención de riesgos. 
Comprende competencias para generar un clima 
Gestión Académica: Existencia de una 
gestión académica que garantice niveles 
de aprendizajes en los estudiantes y 
competencias necesarias para su 
desarrollo personal y profesional, 
evidenciando en buenos resultados en 
las pruebas externas. 
Existencia de procesos de diseño, 
planeación, evaluación y seguimiento 
del currículo. 
Existencia de alianzas, convenios a nivel 
interinstitucional que permita fortalecer 
el proyecto educativo institucional. 
Gestión de la Comunidad: 
Existencia de un clima escolar adecuado 
Desarrollo de programas o proyectos a 
nivel cultural, deportivo, artístico que 
fortalezcan la convivencia armónica 
entre cada uno de los miembros de la 
comunidad escolar. 
Existencia de diferentes mecanismos de 
comunicación que permitan una efectiva 
información. 
Una gestión eficaz que beneficie a la 
comunidad involucra proyectos que se 
desarrollen con la comunidad externa, 
donde además de ofrecer los espacios 
físicos se involucren en proyectos que 
beneficien tanto a la institución como a 
la comunidad externa donde se 
encuentra. 
Un equipo directivo que tome decisiones 
oportunas y tenga en cuenta la opinión 
de los diferentes órganos del gobierno 
escolar. 
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diferentes estamentos de la comunidad 
educativa. 
Cuando existe respeto y asertividad en el 
dialogo. 
Frente al equipo de trabajo afirman que es 
importante delegar y confiar en el equipo de 
trabajo, poseer una organización interna donde 
se deleguen responsables de diferentes tareas, 
donde se realicen planes de mejora y 
seguimiento. 
Una gestión eficaz en la participación de los 
padres se da cuando: 
Existe una participación activa de los padres 
en diferentes comités, proyectos, talleres, 
actividades culturales, deportivas, académicas. 
Donde los padres demuestren agradecimiento 
por la institución y así colaboren en lo que se 
realiza. 
Una gestión eficaz que beneficie a la 
comunidad involucra proyectos que se 
desarrollen con la comunidad externa, donde 
además de ofrecer los espacios físicos se 
involucren en proyectos que beneficien tanto a 
la institución como a la comunidad externa 
donde se encuentra. 
Los aportes desde la práctica social donde los 
estudiantes de media logren realizar proyectos 
para beneficio de la comunidad. 
Otro indicador de la gestión eficaz según los 
supervisores es: 
La participación en diferentes convocatorias, 
el procurar que se cumpla con el perfil de 
estudiante, el mejorar los resultados de las 
pruebas saber 11 
La participación en diferentes eventos 
institucional adecuado, fomentar relaciones de 
colaboración y compromiso colectivo con acciones 
que impacten en la comunidad. Para conducir las 
relaciones de la institución con el entorno y otros 
sectores para crear y consolidar redes de apoyo. 
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ANEXO 4 
TRIANGULACION OBJETIVO 2 
COLEGIO No. 1 ANEXO 4.1 
































Gestión de la 
comunidad 
 
Se evidencia que la institución ha 
realizado actividades que 
permiten a la comunidad 
educativa conocer y participar en 
el horizonte institucional y las 
metas proyectadas anualmente. 
De igual forma cada uno de los 
estamentos afirma que la 
institución se ha preocupado por 
buscar alianzas externas para 
beneficio de la comunidad 
estudiantil y en busca de mejoras 
de los resultados de las pruebas 
externas. A nivel general se 
evidencia que los diferentes 
estamentos tienen una buena 
percepción del trabajo que se 
realiza dentro de la institución, 
existe una participación activa 
por cada estamento, reconocen 
que la institución se preocupa por 
acercar a cada uno de ellos en la 
proyección y planeación de las 
De acuerdo a las respuestas de los 
directivos docentes se encuentra 
que: 
La socialización del horizonte 
institucional se realiza mediante 
reuniones previa programación 
anual con los diferentes miembros 
de la comunidad educativa, con 
docentes se realiza en jornadas 
pedagógicas y en reuniones 
propios de comités.  La 
apropiación del horizonte se 
considera que se da parcialmente 
en padres de fa.milia y estudiantes 
ya que el proceso se da con los 
representantes de padres y no con 
el total de padres de familia, con 
estudiantes también es parcial ya 
que a nivel general se socializa al 
inicio del año y en el transcurso 
del año a través de reuniones con 
representantes a cada comité. 
El colegio cuenta con un PEI 
estructurado que cumple con los 
requisitos de la Ley general de 
educación y Decreto 1890. Además, 
posee un manual de convivencia. 
Está conformado el gobierno escolar 
cumpliendo los requerimientos de 
ley, poseen un documento 
denominado Autoevaluación 
Institucional donde se identifican las 
fortalezas y debilidades a traves de 
las cuales se diseñan un plan de 
mejoramiento donde plantea las 
metas institucionales, existe la 
participación de los diferentes 
estamentos de la comunidad 
educativa. 
Existe un protocolo para la 
organización del gobierno escolar, 
dentro de este documento se 
evidencia un cronograma y un plan 
operativo de actividades y reuniones 
se soportan en actas. 
La institución muestra una 
organización en cada una de las 
gestiones soportado por  el convenio 
Banco de Oferentes Subsidio a la 
demanda educativa que tiene 
actualmente con la SED por la que se 
realizan permanentes auditorias por 
parte de la SED para evaluar el 
servicio. 
Gestión Estratégica:  Se destaca que 
existe un proceso de divulgación y 
socialización que ha permitido la 
apropiación de las políticas 
institucionales por parte de los 
miembros de la comunidad educativa. 
Sin embargo, la población con menor 
conocimiento del horizonte 
institucional son los padres de familia 
ya que son los representantes quienes 
participan y asisten a reuniones. 
La proyección de las metas 
institucionales surge a partir de la 
participación activa de los miembros 
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actividades. 
Reconocen que existen diferentes 
mecanismos de comunicación. 
Resaltan los diferentes proyectos 
que la institución realiza y la 
forma como involucra a cada uno 
de los estamentos; además de los 
beneficios que le prestan a la 
comunidad externa. 
 
Se tiene alianzas con entidades 
como el SENA ofreciendo la 
posibilidad al estudiante de 
obtener doble titulación tanto 
bachiller académico como técnico 
en áreas de contabilidad, 
Universidad Cooperativa para el 
apoyo del departamento de 
orientación, fundación Fe quien 
trabaja en el proyecto de 
educación especial, Best Buddies 
y otras entidades como la policía 
quien se encarga de realizar 
actividades de promoción y 
prevención. 
Frente a la organización del 
gobierno escolar afirman que se 
cumplen como lo dispuesto a la 
ley tanto en su conformación 
como la participación de cada 
estamento. 
Los medios de comunicación para 
la comunidad educativa son: 
comunicación circular escrita, 
agenda escolar, página web, 
reuniones informativas, llamadas 
telefónicas, atención a padres. 
Los proyectos que se realizan 
para beneficio de la comunidad 
corresponden a alianzas que se 
tienen con la UPZ donde queda 
ubicado el colegio realizando 
actividades de PRAE, cultural, 
deportivas por medio del IDRD 
quienes mediante el servicio 
social prestan beneficio a la 
La institución cuenta con convenios 
y alianzas con entidades como la 
Secretaria de educación Distrital, El 
SENA, Universidad cooperativa, 
Universidad Manuela Beltrán, policía 
Nacional, IDRD, Hospital de suba, 
existe proyecto para cada entidad. 
En cuanto al trabajo del 
mejoramiento las pruebas saber el 
colegio cuenta con registros de 
asistencia a refuerzos escolares, 
Evaluaciones tipo prueba saber al 
finalizar cada periodo académico, 
además se tiene alianzas con 
entidades externas que preparan a los 
estudiantes de grado once Pre- Icfes. 
En cuanto a la convivencia escolar el 
colegio cuenta con un manual de 
convivencia que es divulgado a 
través de tutorías, formación con 
estudiantes y talleres con el fin de 
promover el conocimiento de la 
norma y su cumplimiento. 
La institución cuenta con los 
siguientes medios de comunicación: 
Pagina Web, agenda escolar, 
circulares informativas, reuniones 
con padres de familia, horario de 
atención a padres y estudiantes, 
reuniones de los comités del 
gobierno escolar. 
La institución desarrolla actividades 
con la comunidad externa (Campañas 
de reciclaje, servicio social de 
estudiantes, muestras culturales, 
artísticas y deportivas para mostrar a 
la comunidad externa) 
del gobierno escolar y de su 
participación democrática de los 
diferentes representantes de la 
comunidad escolar; aunque falta 
mayor divulgación y socialización 
con los demás padres de familia que 
no hacen parte del gobierno escolar. 
 
Gestión Académica: A nivel 
directivo se realiza un proceso de 
evaluación, seguimiento y mejora en 
las mallas curriculares, se cuenta con 
asesorías externas quienes fortalecen 
y acompañan los procesos a través de 
planes de mejoramiento a nivel 
académico. La comunidad escolar 
considera que la institución gestiona 
diferentes alternativas que permiten 
mejorar el área académica.   
La institución gestiona convenios 
interinstitucionales que han permitido 
mejorar los resultados en las pruebas 
externas durante los últimos años, 
estos son conocidos y son 
reconocidos por los diferentes 
estamentos. 
Los diferentes miembros de la 
comunidad resaltan y valoran los 
esfuerzos que la institución realiza 
para mejorar en la parte académica y 
convivencial. 
La institución cuenta con diferentes 
medios de comunicación lo que 
permite una comunicación eficiente 
entre los diferentes miembros de la 
comunidad. 
Gestión a la Comunidad: 
A nivel de convivencia escolar la 
institución a nivel directivo ha 
establecido diferentes espacios tales 




como mesas de trabajo, reuniones, 
intervención desde el departamento 
de orientación y coordinación 
convivencial a través de talleres de 
promoción y prevención;  
socialización del manual de 
convivencia y convenios con 
instituciones externas que permitan 
mejorar la convivencia escolar.  Los 
diferentes miembros de la comunidad 
resaltan el trabajo que realiza la 
institución con la comunidad externa, 
encaminados al desarrollo de 
proyectos que benefician a la 
comunidad ejemplo de ello es el 
servicio social de los estudiantes, 
actividades deportivas, préstamo de 
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TRIANGULACION OBJETIVO 2 ANEXO 4.2 
COLEGIO No. 2 







Hallazgos de Instrumentos 




Hallazgos de Instrumentos 




Hallazgos Análisis documental PEI 
 
 
Triangulación de datos 
Gestión 
Directiva 
En la gestión del direccionamiento 
estratégico hay poca participación 
y apropiación por parte de los 
padres de familia y estudiantes, así 
mismo un alto desconocimiento de 
las metas institucionales y de las 
actividades que se implementan 
para fortalecer los resultados en 
pruebas externas. Por otro lado, los 
diferentes estamentos encuestados 
en un alto porcentaje afirman que 
no se realizan actividades para 
mejorar los resultados en pruebas 
externas. En cuanto a las alianzas 
con entidades externas se encontró 
que estas son conocidas por los 
diferentes estamentos. En un alto 
porcentaje los diferentes 
estamentos consideran que la 
institución se preocupa por realizar 
actividades que mejoren la 
convivencia entre los diferentes 
miembros de la institución.  
Los Directivos docentes afirman que 
existe una socialización con los 
diferentes miembros de la comunidad, 
esta es reconocida totalmente por las 
directivas y docentes de la institución, 
y parcialmente por parte de padres de 
familia y estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                
Han gestionado alianzas con la SED 
quienes facilitan acompañamientos en 
cuanto a fortalecimiento para mejorar 
la calidad académica, pruebas saber, 
aprovechamiento del tiempo libre en 
actividades de ajedrez, danzas; 
entidades con Universidades que 
permiten fortalecer la media 10° y 11° 
en el área de artística. Han recibido 
ayudas materiales de empresas 
privadas, y acompañamiento de 
entidades públicas en diferentes 
proyectos. 
Respecto a la conformación y 
participación de los diferentes 
comités del gobierno escolar afirman 
En el Proyecto Educativo 
Institucional está contemplado tanto 
la conformación como las funciones 
del gobierno escolar, existe un 
cronograma y actas de reuniones por 
cada órgano de participación. 
Además, cuentan con un comité de 
comedor escolar, comité institucional 
de presupuestos participativos, comité 
de mantenimiento del colegio y 
comité ambiental escolar, y en cada 
uno de estos existe la representación 
de cada estamento. 
Existe un documento denominado 
Gestión de Calidad donde aparecen 
las metas anuales institucionales, 
estas son redactadas por el equipo de 
calidad y surgen a partir de la 
evaluación que realiza la comunidad 
educativa. 
Los resultados de las pruebas saber 
son el insumo para el trabajo que se 
realiza por áreas para el mejoramiento 
Gestión Estratégica: La institución 
cumple con la conformación del 
gobierno escolar según lo establecido 
en el decreto 1860 en sus artículos 
20,21,23 y 31 y con la Ley 115 de 
1994 Ley general de educación en su 
artículo 142. Además de existir otros
comités que permiten que servicios 
que la institución ofrece funcionen 
adecuadamente y participen todos los 
estamentos como ejemplo el comedor 
escolar, comité de presupuestos, 
comité de mantenimiento. 
En cuanto a la socialización del 
horizonte institucional, este se ha 
venido dando con los representantes 
de cada uno de los estamentos de la 
comunidad educativa en las reuniones 
programadas por cada comité, sin 
embargo falta mayor participación y 
socialización para que los padres que 
no hacen parte del gobierno escolar se 
apropien de  del horizonte 
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Aunque los diferentes estamentos 
conocen los comités a los cuales 
pueden participar, se evidencia que 
más de la mitad de padres y 
estudiantes encuestados no 
participan en los diferentes 
comités del gobierno escolar. En 
cuanto a los mecanismos de 
comunicación, los estudiantes 
presentan un alto desconocimiento 
de estos, mientras que docentes y 
padres de familia afirman que la 
institución cuenta con diferentes 
formas para comunicarse; Se 
destaca que tanto docentes como 
estudiantes afirman participar 
activamente en los proyectos que 
realiza la institución, en padres de 
familia, aunque no se obtuvo un 
alto porcentaje también hay 
participación significativa por 
parte de este estamento. También 
se encontró un alto porcentaje en 
el que los diferentes estamentos 
consideran que no se realizan 
proyectos que beneficien a la 
comunidad externa. 
que hay cumplimiento tanto en la 
conformación como de la 
participación por parte de cada uno de 
los miembros de la comunidad 
educativa. 
Cuentan con diferentes mecanismos 
para la comunicación de los 
miembros, entre estos están:   
Circulares escritas, agenda escolar, 
página web, llamadas telefónicas, 
horario semanal de atención a padres 
y publicación semanal de actividades 
para docentes.                                                                                                                                                                                                                  
Finalmente los proyectos que se 
desarrollan con la comunidad externa 
están enfocados en proyecto PRAE y 
en temas de seguridad con apoyo de 
la policía. 
de los resultados, este trabajo es 
dirigido desde el Consejo Académico 
y cada área propone la estrategia para 
mejorar las debilidades. 
La institución cuenta con diferentes 
alianzas tanto del nivel público como 
el privado, fortaleciendo el Proyecto 
educativo institucional. 
La institución ha sido beneficiada por 
diferentes entidades y se ha 
gestionado diferentes alianzas lo cual 
ha permitido obtener beneficios 
económicos y materiales a
disposición de la población 
estudiantil, ha recibido  donación por 
parte de empresa privada con un 
parque infantil, ha sido  ganadora del 
Galardón  por la excelente gestión 
administrativa institucional  como 
colegio oficial , Galardón  en el 
premio a la excelente gestión 
institucional PEGI, obteniendo 
beneficios    económicos que se han 
utilizado para mejorar la parte 
académica de los estudiantes;  
participa en el proyecto HERMES 
dirigido por la contraloría en temas de 
convivencia escolar, Tiene alianzas 
con  Universidades en cuanto a la 
media fortalecida. 
Han gestionado diferentes alianzas 
con entidades públicas en cuanto a 
programas de promoción y 
prevención para el cuidado de la 
salud sexual y reproductiva. 
La institución cuenta con un proyecto 
de escuela de padres dirigido por el 
departamento de orientación. 
Los mecanismos de comunicación 
con los que cuenta la institución son 
institucional. 
En cuanto a la participación y 
construcción de metas institucionales, 
tanto directivas como docentes en su 
totalidad son quienes las elaboran, 
existe poca participación y 
socialización de estas a padres de 
familia y estudiantes. 
Gestión Académica: 
Por otro lado, aunque tanto directivos 
como docentes han realizado planes 
que permiten mejorar los resultados 
en las pruebas saber 3° 5° 9° y 11°, y
actualmente reciben apoyo desde la 
SED con proyectos de 
fortalecimiento, estos no son 
socializados con los padres de familia 
y estudiantes y no hay evidencias de 
seguimiento de la efectividad de estos 
planes por parte de los directivos. 
Una fortaleza que se evidencia es que 
las directivas de la institución han 
gestionado diferentes alianzas que 
permiten fortalecer el proyecto 
educativo institucional; se ha creado 
un comité de gestión de la calidad con 
el objeto de cumplir con los 
parámetros de gestión institucional y 
la comunidad educativa conoce y 
destaca los buenos resultados de estas 
alianzas. 
Frente a las actividades que realiza la 
institución existe una debilidad frente 
a la baja asistencia de los padres de 
familia a los talleres que desarrolla el 
departamento de orientación mediante 
el proyecto de escuela de padres. 
 
 
Gestión de la comunidad: 
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página Web, pagina Facebook, 
circulares escritas, llamadas 
telefónicas. 
Existen diferentes mecanismos de 
comunicación como Pagina web, 
Facebook, circulares escritas, 
llamadas telefónicas, sin embargo, no 
existe agenda escolar que permita un 
seguimiento diario del estudiante, 
padres de familia, docentes; se destaca 
la poca utilización de los medios web 
por parte de la comunidad. 
Frente a proyectos que se desarrollan 
con la comunidad externa no existe 
evidencia de estos, ya que la 
institución se ha preocupado por su 
parte interna; por lo tanto, falta 






















EVALUACIÓN DEL LIDERAZGO EN LA GESTIÓN ESCOLAR 
ANEXO 4.3 
TRIANGULACION OBJETIVO 2 
COLEGIO # 3 








Hallazgos de Instrumentos 




Hallazgos de Instrumentos 
encuestas Directivos Docentes. 
 
 
Hallazgos Análisis documental PEI 
 
 
Triangulación de datos 
Gestión 
Directiva 
En la gestión del horizonte 
institucional se evidencia que 
existe poca participación y 
apropiación por parte de padres y 
estudiantes; y aunque en docentes 
los resultados son altos, se 
evidencia que existe un número 
considerable que aún no se ha 
apropiado de este; así mismo 
existe un desconocimiento general 
de los tres estamentos frente a las 
metas que la institución se ha 
trazado, como de las alianzas con 
otras entidades externas que 
beneficien la dinámica escolar. Por 
otro lado frente a las actividades 
que la institución realiza para 
mejorar las pruebas externas tanto 
docentes como padres un 
porcentaje medio considera que se 
realizan actividades mientras que 
los estudiantes con un alto 
En general los directivos afirman que 
se socializa el horizonte institucional 
con la comunidad educativa al iniciar 
el año escolar y mensualmente se 
realizan con los diferentes comités del 
gobierno escolar, reconocen que tanto 
padres de familia como estudiantes 
debido a su falta de compromiso en la 
asistencia no reconocen el horizonte 
institucional, mientras que directivos 
y docentes lo han apropiado en su 
quehacer. 
Las alianzas que realiza la institución 
se relacionan con programas de 
promoción y prevención en temas de 
educación sexual y reproductiva y 
con programas de prevención de 
sustancias psicoactivas. 
La institución cuenta con diferentes 
mecanismos de comunicación que 
 Se encuentra un documento PEI en 
físico donde reposa el horizonte 
institucional desactualizado y con un 
incumplimiento parcial de los 
parámetros establecidos en el decreto 
1860 en sus artículos 20,21,23 y 31 y 
con la Ley 115 de 1994 Ley general 
de educación en su artículo 142. Se 
evidencia una desarticulación entre el 
manual de convivencia actual con el 
documento PEI. 
Existe cumplimiento con la 
conformación de Los órganos de 
participación del gobierno escolar; sin 
embargo, las actas son incompletas de 
acuerdo al cronograma de reuniones 
programado. 
No hay evidencia de convenios y 
alianzas que la institución tenga con 
entidades que fortalezcan la 
formación de los estudiantes; sin 
embargo, se encuentra un convenio de 
Gestión Estratégica: La institución 
presenta dificultad en la actualización 
de documentos reglamentarios propios 
de la gestión escolar exigidos por la 
ley general de educación y demás 
reglamentarios. 
Son escasas las evidencias escritas 
sobre las reuniones con los miembros 
de la comunidad educativa en los 
diferentes comités del gobierno 
escolar. 
Falta gestión en convenios y alianzas 
con entidades externas que permitan 
el fortalecimiento de proyecto 
educativo institucional. Sin embargo, 
se han aprovechado los proyectos que 
desarrollan tanto el hospital público 
como la Policía Nacional frente a 
promoción y prevención de 
problemáticas de la vida escolar. 
 
Gestión Académica: 
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porcentaje consideran que si se 
realizan actividades. Tanto 
docentes como estudiantes 
consideran que la convivencia 
entre los miembros de la 
comunidad educativa no es buena, 
mientras que los padres de familia 
consideran que, si lo es, los tres 
estamentos consideran que la 
institución se ha preocupado por 
realizar actividades que mejoren la 
convivencia. Frente a la 
participación de cada estamento en 
la vida escolar tanto docentes 
como estudiantes además de 
conocer los diferentes comités a 
los cuales pueden participar, 
afirman que la institución fomenta 
su participación en diferentes 
comités, mientras que los padres 
consideran que la institución no 
fomenta la participación de ellos 
en comités. En cuanto a los 
mecanismos de comunicación los 
tres estamentos consideran que 
existen diferentes mecanismos 
para hacerlo con otros miembros 
de la comunidad; aunque hay un 
número significativo de docentes 
que consideran que no existen 
diferentes mecanismos de 
comunicación. Los tres estamentos 
encuestados afirman que la 
institución no realiza proyectos 
que beneficien la comunidad 
externa. 
permite a los miembros de la 
institución tener acceso a información 
y como medio para el dialogo con 
otros; entre ellos esta agenda escolar, 
circulares escritas, reuniones 
informativas entre otras. 
Se cumple con la ejecución de 
proyectos por áreas donde participan 
docentes y estudiantes. Actualmente 
la institución no tiene proyectos que 








banco de Oferentes subsidios a la 
demanda con la SED el cual no fue 
renovado por falta de gestión de la 
institución. 
Se realizan esfuerzan esfuerzos por 
parte de la institución para fortalecer 
los resultados de las pruebas saber 
mediante planes de mejoramiento por 
áreas. 
Existe un proyecto de escuela de 
padres por parte de orientación 
escolar, cuenta con un cronograma de 
talleres de padres de familia y 
estudiantes; se cuenta con la 




La institución realiza actividades 
internas para el mejoramiento de los 
resultados de las pruebas saber, sin 
embargo, en los últimos años no han 
mejorado sus resultados. 
 
 
Gestión de la Comunidad: 
Existe una percepción negativa de la 
convivencia escolar por parte de los 
miembros de la comunidad educativa 
pese a que se han realizado 
actividades a través del proyecto de 
escuela de padres dirigido tanto a 
padres como a estudiantes. 
La institución cuenta con diferentes 
mecanismos de comunicación entre 
los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa.   
La institución no desarrolla proyectos 










TRIANGULACIÓN OBJETIVO 3 
Colegio 1 ANEXO 5.1 
Objetivo 3: Identificar los estilos de Liderazgo de cada institución 
 
Categoría: Liderazgo Escolar 
 
Hallazgos Encuesta Docentes, padres de 
familia, estudiantes 
Hallazgos Encuesta Directivos Docentes Triangulación 
La imagen que tiene la institución a nivel interno 
y externo es considerada por los encuestados 
como buena. 
Se destaca una comunicación de fácil acceso lo 
cual indica que hay una comunicación eficaz 
entre los diferentes miembros de la comunidad. 
La percepción que se tiene por esta población es 
positiva frente a las acciones que se realizan para 
mejorar el rendimiento académico y convivencial 
de los estudiantes, resaltan la ejecución de 
diferentes proyectos que realiza la institución y su 
preocupación por la participación de los 
miembros de la comunidad.   
Los Docentes, padres de familia y estudiantes 
muestran total aceptación a la labor que realiza el 
rector, muestran un grado se satisfacción muy alto 




De acuerdo a las respuestas de los directivos docentes se 
encuentra que: 
 En cuanto a las metas institucionales existe participación de 
cada uno de los miembros de la comunidad educativa ya que son 
los representantes de cada estamento quienes las construyen 
para luego ser socializadas en reunión general de padres en la 
primera asamblea; los docentes en su totalidad participan en la 
construcción de estas metas. 
En cuanto a las actividades que realizan para mejorar las 
pruebas externas; afirman que tienen diferentes actividades que 
posibilitan mejoramiento continuo, estas son análisis y 
actualización de mallas curriculares; se cuenta con asesoría 
externa de expertos quienes realizan acompañamiento y apoyan 
procesos para mejorar las pruebas, estas van encaminadas a la 
construcción y realización de pruebas por competencias a nivel 
general, y los estudiantes de grado 11° reciben preparación icfes 
los días sábados. 
Por otro lado, existe un seguimiento por parte de los 
coordinadores a las diferentes clases de los docentes donde 
verifican diferentes aspectos propios de una clase con el fin 
identificar estrategias didácticas que los docentes puedan 
implementar para lograr mejores aprendizajes en los estudiantes. 
Liderazgo Escolar: 
La institución 1.Se destaca que existe un alto 
grado de satisfacción por parte de los miembros 
de la comunidad educativa, lo que resulta de la 
amplia participación de los miembros de cada 
estamento, así como también se evidencian 
resultados de aprendizaje que permiten obtener a 
los estudiantes buenos resultados en las 
evaluaciones externas, destacando que el 
acompañamiento y seguimiento de los directivos 
en cuanto al desarrollo curricular, los planes de 
estudio,  la gestión de aula y la capacitación 
docente, coadyuven al aprendizaje de los 
estudiantes, sumado esto a las alianzas con otras 
instituciones que  fortalecen dichos aprendizajes. 
También se destacan los procesos de 
comunicación eficaz que permiten la participación 
de los miembros de la comunidad en las diferentes 
actividades a través de los comités y órganos del 
gobierno escolar y de participación democrática. 
Lo que permite que para la toma de decisiones se 
tengan en cuenta diversas opiniones de los 
diferentes estamentos. Por lo anterior se concluye 
que de acuerdo a las diferentes teorías sobre el 
liderazgo escolar en cuanto a estilos. Teniendo en 
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En general se encuentra que la convivencia escolar entre los 
miembros de la comunidad educativa es buena 
En cuanto a la convivencia se han establecido mesas de trabajo 
dirigidas por coordinación de convivencia y orientación escolar, 
donde semanalmente se tratan casos especiales y se realiza 
seguimiento en actividades y procesos desde orientación; a nivel 
de maestros y de directivos docentes existe reuniones semanales 
denominadas puntos de control para hacer seguimiento 
evaluación y control a la labor docente; se realizan salidas 
pedagógicas y encuentros de sensibilización a través de talleres 
dirigidos por orientación escolar y talleristas especializados 
quien de acuerdo a la población realiza actividades. 
Los resultados de las pruebas saber mencionan que sus 
resultados son avanzados para 3° y 5° y Satisfactorio para grado 
9° y 11°. Cada comité posee un cronograma de reuniones y cada 
reunión tiene una agenda propia a seguir, estas son socializadas 
en las reuniones de docentes. 
Se encuentra que las decisiones son consultadas en su mayoría 
con el rector, entre los directivos coordinadores algunas veces 
con los docentes en ocasiones, 
 
La participación oportuna de los padres en cuanto al 
acompañamiento en la formación de sus hijos; el compromiso 
de los docentes frente al fortalecimiento del clima de aula; el 
pago oportuno de las obligaciones financieras por parte de los 
padres; el mejoramiento de los niveles de lectura por paerte de 
los estudiantes; la implementación de servicios adicionales a los 
miembros de la CE; Administración de los tiempos; 
comunicación asertiva; fortalecimiento de habilidades para el 
trabajo en equipo. 
cuenta las características  identificadas por los 
encuestados se encuentra que los directivos tiende 
a: facilitar la participación en la toma de 
decisiones, acompañan el desarrollo de las 
diferentes gestiones, estimulan y motiva el 
aprendizaje y el empoderamiento de sus equipos 
de trabajo, por lo tanto todas estas características 
convergen hacia un estilo de liderazgo 
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TRIANGULACIÓN OBJETIVO 3 
Colegio 2 ANEXO 5.2 
Objetivo 3: Identificar los estilos de Liderazgo de cada institución 
 




Hallazgos Encuesta Docentes, padres de familia, 
estudiantes 
Hallazgos Encuesta Directivos Docentes Triangulación 
Se destaca la buena percepción que posee la comunidad 
en cuanto al reconocimiento de que la institución realiza 
acciones para mejorar el desempeño académico y 
convivencial. 
Los canales de comunicación son eficientes para los 
miembros de la institución ya que esta es de fácil acceso 
para cada uno ellos 
El nivel se satisfacción por docentes y estudiantes 
encuestados es alto frente a su permanencia allí. Mientras 
que de los padres de familia solo un poco más de la mitad 
encuestada es satisfactoria y para un grupo no lo es. 
Finalmente al evaluar la labor del rector existe un 
porcentaje alto por parte de los docentes que consideran 
que es bueno; mientras que padres de familia y 
estudiantes solo un poco más de la mitad de los 
encuestados consideran que la labor del rector es buena y 






Los directivos han establecido metas institucionales 
anuales dando mayor participación a Docentes, sin 
embargo, tanto a padres de familia y estudiantes no 
son involucrados activamente para crearlas. 
Los directivos manifiestan realizar un trabajo de 
seguimiento y evaluación frente a los resultados de 
las pruebas externas, han realizado actividades 
internas a través del consejo académico con apoyo de 
organizaciones externas y la intervención de la 
secretaria de educación en proyectos de 
fortalecimiento. 
En cuanto a la convivencia consideran que es buena 
sin embargo la debilidades están relacionados con 
problemas del consumo de  drogas, para la cual se 
han realizado actividades para combatir este flagelo; 
se realiza talleres con padres de familia y estudiantes 
por parte de orientadoras a nivel de prevención y 
relaciones interpersonales padres e hijos y existen 
otros mecanismos como proyecto de conciliadores 
donde los niños y jóvenes son los encargados de 
conciliar los problemas que allí se presenten; los 
casos graves   son atendidos directamente con el 
comité de convivencia y si es necesario se hace la 
invitación a la policía del cuadrante según el caso a 
solucionar.    
En cuanto a los resultados de las pruebas externas 
Liderazgo Escolar: 
En la institución 2, se destaca que los directivos 
demuestran una planeación organizada y detallada 
frente a las actividades correspondientes al gobierno 
escolar, centran su labor en el mejoramiento 
académico y convivencial de los estudiantes, 
resaltando que se realizan alianzas externas que 
permiten fortalecer los resultados académicos. Se 
hacen esfuerzos internos para prevenir situaciones de 
convivencia escolar a nivel de consumo de drogas, 
pero falta involucrar a los padres y entidades 
externas relacionadas con el tema. 
Aunque existe satisfacción por parte de los 
estudiantes y docentes, a nivel de padres no es lo 
mismo, debido a la falta de involucramiento en la 
participación y toma de decisiones, lo que es causado 
además porque las metas institucionales son 
desconocidas por la mayoría de los estudiantes y 
padres; hay que señalar también que las decisiones 
son tomadas por el rector y en ocasiones se consulta  
a los coordinadores y docentes; se concluye que de 
acuerdo a las diferentes teorías sobre el liderazgo 
escolar en cuanto a estilos y teniendo en cuenta las 
características  identificadas por los encuestados se 
encuentra que los directivos tienden a: tener un 
enfoque gerencial a nivel del desarrollo de sus 
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manifiestan que han mejorado durante el último año 
en especial las de grado 3° y 5° con resultados 
satisfactorios, mientras que grado 9° y 11° aún están 
en Básico. 
En cuanto a la toma de decisiones se destaca que 
estas son consultadas en su gran mayoría por el 
rector, y en ocasiones el equipo de coordinadores de 
acuerdo a su competencia toma decisiones entre ellos 
o con el equipo de docentes a su cargo. 
En cuanto a los aspectos que debe mejorar la 
institución para el cumplimiento de metas, los  
directivos consideran que se debe fortalecer el trabajo 
en equipo a nivel docente, continuar con el trabajo de 
prevención de drogas ya que este ha sido una de las 
grandes dificultades convivenciales, los 
coordinadores afirman que es importante delegar 
tareas y a su vez divulgar el trabajo de diferentes 
comités que no son conocidos por los demás 
miembros de la comunidad; fortalecer la 
participación de los padres en los procesos y 
proyectos que desarrolla la institución. El rector 
considera que debe unificarse el trabajo de las dos 
jornadas que permita identificar metas comunes. 
 
funciones y se controla su ejecución en las diferentes 
gestiones de la institución, se dan orientaciones y se 
ejecutan, no se tiende a involucrar a los padres y 
estudiantes en la toma de decisiones, se estimula la 
consecución de buenos resultados académicos, no es 
consistente el trabajo en equipo y la motivación a los 
miembros de la comunidad; se evidencia una 
dirección por contingencia como característica de la 
gestión a nivel directivo,  por lo tanto todas estas 



















TRIANGULACIÓN OBJETIVO 3 
Colegio 3 ANEXO 5.3 
Objetivo 3: Identificar los estilos de Liderazgo de cada institución 
 
 
Hallazgos Encuesta Docentes, padres de familia, 
estudiantes 
Hallazgos Encuesta Directivos Docentes Triangulación 
De acuerdo a los hallazgos, se evidencia que los miembros 
de la comunidad educativa consideran que la institución 
no tiene buena imagen. 
Frente a la efectividad de la comunicación tanto docentes 
como padres en un porcentaje de más de la mitad de 
encuestados consideran que es fácil comunicarse, dejando 
un porcentaje significativo que afirma no serlo; la 
población de estudiantes más de la mitad de encuestados 
considera que es difícil la comunicación con los diferentes 
miembros de la institución. 
En cuanto a la participación de los miembros de la 
comunidad en proyectos institucionales existe un número 
significativo de docentes que afirman no participar. A 
nivel de padres de familia y estudiantes afirman que la 
institución no ejecuta proyectos que permitan la 
participación de ellos. 
Por otro lado, con un porcentaje de más de la mitad de los 
encuestados consideran que la institución se preocupa por 
el desempeño académico y convivencial, mientras que otro 
porcentaje significativo consideran que no hay 
preocupación por parte de las directivas. 
En cuanto al nivel de satisfacción un poco más de la mitad 
de los encuestados se sienten satisfechos por pertenecer a 
 Las metas anuales son diseñadas por los 
diferentes miembros de la comunidad en las 
reuniones que se ejecutan durante el año. 
La participación de los miembros de la 
comunidad educativa en las metas 
institucionales surge a partir de las solicitudes 
hechas por los diferentes comités que hacen 
parte del gobierno escolar. 
En cuanto a las actividades que realiza la 
institución para mejorar los resultados de las 
pruebas externas, afirman que existe un 
seguimiento por parte de coordinación 
académica frente a los planes de mejoramiento 
por área que permite identificar estrategias para 
mejorar aquellas dificultades identificadas. 
Además, se realizan pruebas internas tipo 
competencias durante cada periodo académico 
como forma de evaluar los avances. 
En cuanto a la convivencia entre los diferentes 
miembros de la comunidad, reconocen que se 
apunta especial atención a los conflictos entre 
estudiantes debido a agresiones y consumo de 
sustancias psico activas, Esta situación ha 
permitido fortalecer el proyecto de escuela de 
Liderazgo Escolar: 
En la institución 3, se destaca la baja participación de 
padres y estudiantes en la institución, lo cual conlleva a 
que no conozcan las metas institucionales, se evidencia 
una clara inconsistencia entre lo que opina la comunidad 
de docentes, padres y estudiantes con la opinión de los 
directivos en relación  al diseño, participación y 
divulgación de las metas institucionales  lo que indica que 
las directivas no se preocupen por involucrar a estos 
miembros considerando que si hay una apropiación por el 
horizonte institucional, en cuento a la comunicación a 
pesar de existir diferentes medios para esta, la comunidad 
manifiesta que esta no es lo suficientemente eficaz; esto 
también es evidente en el grupo de directivos 
coordinadores con la rectoría  lo que conlleva a una toma 
de decisiones contradictorias ; se destaca que los directivos 
promueven acciones para el mejoramiento académico y de 
resultados en pruebas externas a nivel de la coordinación 
académica, aunque los resultados de dichas pruebas saber 
en general son mínimos y no satisfactorios; en relación a la 
convivencia se realizan actividades que fomentan la 
participación de padres y estudiantes. En general la 
satisfacción que presentan los miembros de la comunidad 
educativa a nivel de padres y estudiantes debe mejorar, ya 
que la percepción de la imagen de la institución se debe 
fortalecer. En cuanto a la labor del rector esta es vista por 
la comunidad educativa como poco efectiva. 
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la institución, sin embargo, un número significativo no se 
siente satisfecho. 
Por otro lado al evaluar la labor del rector la mayor parte 
de los encuestados considera que no es buena, y un 









padres que dirigen la Coordinación y 
orientación escolar realizando talleres con 
padres de familia con temas relacionados al 
conflicto y un trabajo personalizado con 
familias específicas. 
Respecto a los resultados en las pruebas 
externas afirman que el nivel en general es 
Básico a excepción de 3° y 5° donde los 
resultados son mejores. 
En cuanto a las decisiones que se toman los 
directivos tienen diferentes percepciones y 
coinciden en decir que es el rector quien 
termina ordenando y decidiendo las políticas y 
acciones a seguir en la institución 
En cuanto a la percepción que tienen los demás 
miembros de la comunidad frente a el grado de 
satisfacción en relación con la institución esta 
no es buena para ninguno de los miembros 
encuestados de la misma forma la percepción 
en la labor del rector esta es evaluada como no 
tan buena, llama la atención que un porcentaje 
considerable de docentes la evalúa como mala. 
Cabe señalar que los directivos sugieren a nivel 
de coordinaciones que se gestionen alianzas 
con entidades capacitadoras para mejorar los 
resultados académicos y en pruebas externas, 
sugieren que se respeten las decisiones que se 
toman ya que algunas veces se entra en 
contraordenes lo cual hace que los miembros 
de la comunidad pierdan respeto hacia quien 
inicialmente emite las decisiones., y este a su 
vez pierda autoridad.  se sugiere que las 
decisiones sean tomadas en equipo y no 
únicamente por parte del rector o por familiares 
de este que ocasionalmente asiste a la 
institución desconociendo la dinámica 
institucional. También se sugiere que los 
funcionarios administrativos familiares del 
Teniendo en cuenta los anteriores hallazgos se puede 
concluir que las características  identificadas  conllevan a 
encontrar una dirección por excepción pasiva ya que el 
líder, en este caso el rector o familiares  intervienen casos 
solo cuando hay un problema, es decir no existe un 
monitoreo continuo que permita anticipar errores. 
Se encuentra que los directivos tienden a: tener un enfoque 
gerencial a nivel del desarrollo de sus funciones, sin 
motivar la participación activa de los padres,  estudiantes y 
docentes, se identifica que el rector es quien toma las 
decisiones en la mayor parte, no se tiende a involucrar a 
los padres y estudiantes en la toma de decisiones, a pesar 
de que fomenta la consecución de buenos resultados 
académicos, no es evidente el trabajo en equipo y la 
motivación hacia los docentes y equipo de coordinadores; 
se evidencia una dirección por contingencia como 
característica de la gestión a nivel directivo,  así como un 
liderazgo autoritario, que no permite la participación y el 
trabajo en equipo de una manera explícita de acuerdo a lo 
que dicen los encuestados, por lo tanto todas estas 
características convergen hacia un estilo de liderazgo 
Laissez faire. 
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rector y propietario del colegio cumplan con 
las directrices orientadas por parte de los 
directivos coordinadores ya que en ocasiones 
se evidencia que no hay cumplimiento de sus 
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ANEXO 6 
TRIANGULACIÓN OBJETIVO 4 
Colegio: 1,2,3 
Objetivo 4. Evaluar la relación entre estilo de liderazgo de los directivos docentes y la gestión escolar eficaz. 
 
 
Colegio Triangulación  gestión escolar Triangulación estilos de 
Liderazgo 










La institución muestra una organización en cada 
una de las gestiones soportado por el convenio 
Banco de Oferentes Subsidio a la demanda 
educativa que tiene actualmente con la SED por 
la que se realizan permanentes auditorias por 
parte de la SED para evaluar el servicio. 
Gestión Estratégica:  Se destaca que existe un 
proceso de divulgación y socialización que ha 
permitido la apropiación de las políticas 
institucionales por parte de los miembros de la 
comunidad educativa. Sin embargo, la población 
con menor conocimiento del horizonte 
institucional son los padres de familia ya que 
son los representantes quienes participan y 
asisten a reuniones. 
La proyección de las metas institucionales surge 
a partir de la participación activa de los 
miembros del gobierno escolar y de su 
participación democrática de los diferentes 
representantes de la comunidad escolar; aunque 
falta mayor divulgación y socialización con los 
demás padres de familia que no hacen parte del 
gobierno escolar. 
 
Gestión Académica: A nivel directivo se realiza 
un proceso de evaluación, seguimiento y mejora 
en las mallas curriculares, se cuenta con 
Liderazgo Escolar: 
La institución 1. Se destaca que 
existe un alto grado de 
satisfacción por parte de los 
miembros de la comunidad 
educativa, lo que resulta de la 
amplia participación de los 
miembros de cada estamento, así 
como también se evidencian 
resultados de aprendizaje que 
permiten obtener a los 
estudiantes buenos resultados en 
las evaluaciones externas, 
destacando que el 
acompañamiento y seguimiento 
de los directivos en cuanto al 
desarrollo curricular, los planes 
de estudio,  la gestión de aula y 
la capacitación docente, 
coadyuven al aprendizaje de los 
estudiantes, sumado esto a las 
alianzas con otras instituciones 
que  fortalecen dichos 
aprendizajes. También se 
destacan los procesos de 
comunicación eficaz que 
permiten la participación de los 
miembros de la comunidad en las 
A continuación, se relaciona el estilo de liderazgo con la gestión 
- Se destaca que el rector de la institución organiza, planea, ejecuta y 
hace seguimiento a los procesos que allí se desarrollan. 
- Los directivos permiten y se preocupan por la participación de los 
miembros de la institución en la creación de metas; sin embargo, se 
debe fortalecer la participación y compromiso de los padres de 
familia en la apropiación del horizonte institucional. 
- Existen evidencias que soportan el cumplimiento del cronograma de 
gobierno escolar. 
- El rector delega responsabilidades a su equipo directivo lo cual 
permite un acompañamiento y seguimiento por parte de ellos en 
todos los procesos que se realizan dentro de la institución. 
- Los directivos gestionan alianzas estratégicas que permiten 
fortalecer y mejorar los resultados académicos de las pruebas 
externas. 
- El liderazgo del rector ha permitido continuar con el convenio 
Banco de oferentes con la SED durante 10 años; lo cual indica que 
han tenido una cultura de evaluación interna.   
- En la toma de decisiones se observa que se tiene en cuenta y se 
respeta las decisiones que se toman por parte de los coordinadores, 
aunque la mayor parte de las veces son consultados por rectoría. En 
ocasiones se tiene en cuenta las opiniones del grupo docente. 
- La comunicación entre los miembros es eficaz 
-A nivel académico las directivas rector y coordinadores han 
realizado gestión interna y alianzas externas lo cual ha conllevado al 
mejoramiento en este aspecto. 
- Se evidencia seguimiento y evaluación de procesos y proyectos con 
planes de mejoramiento que conllevan al cumplimiento de metas. 
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asesorías externas quienes fortalecen y 
acompañan los procesos a través de planes de 
mejoramiento a nivel académico. La comunidad 
escolar considera que la institución gestiona 
diferentes alternativas que permiten mejorar el 
área académica.   
La institución gestiona convenios 
interinstitucionales que han permitido mejorar 
los resultados en las pruebas externas durante 
los últimos años, estos son conocidos y son 
reconocidos por los diferentes estamentos. 
Los diferentes miembros de la comunidad 
resaltan y valoran los esfuerzos que la 
institución realiza para mejorar en la parte 
académica y convivencial. 
La institución cuenta con diferentes medios de 
comunicación lo que permite una comunicación 
eficiente entre los diferentes miembros de la 
comunidad. 
Gestión a la Comunidad: 
A nivel de convivencia escolar la institución a 
nivel directivo ha establecido diferentes espacios 
tales como mesas de trabajo, reuniones, 
intervención desde el departamento de 
orientación y coordinación convivencial a través 
de talleres de promoción y prevención; 
socialización del manual de convivencia y 
convenios con instituciones externas que 
permitan mejorar la convivencia escolar.  Los 
diferentes miembros de la comunidad resaltan el 
trabajo que realiza la institución con la 
comunidad externa, encaminados al desarrollo 
de proyectos que benefician a la comunidad 
ejemplo de ello es el servicio social de los 
estudiantes, actividades deportivas, préstamo de 
espacios de la institución entre otros. 
 
diferentes actividades a través de 
los comités y órganos del 
gobierno escolar y de 
participación democrática. Lo 
que permite que para la toma de 
decisiones se tengan en cuenta 
diversas opiniones de los 
diferentes estamentos. Por lo 
anterior se concluye que de 
acuerdo a las diferentes teorías 
sobre el liderazgo escolar en 
cuanto a estilos. Teniendo en 
cuenta las características  
identificadas por los encuestados 
se encuentra que los directivos 
tiende a: facilitar la participación 
en la toma de decisiones, 
acompañan el desarrollo de las 
diferentes gestiones, estimulan y 
motiva el aprendizaje y el 
empoderamiento de sus equipos 
de trabajo, por lo tanto todas 
estas características convergen 
hacia un estilo de liderazgo 
transformacional en esta 
institución. 
- Los directivos enfocan sus esfuerzos en el mejoramiento académico 
y convivencial desarrollando proyectos que mejoren las dificultades; 
se evidencia mejoramiento en los resultados de las pruebas externas 
en los últimos años lo cual indica el buen proceso y direccionamiento 
de las directivas. 
A nivel de Comunidad las directivas han desarrollado proyectos y 
han incentivado actividades que benefician a la comunidad externa; 
esto con el apoyo de diferentes entidades públicas. Lo cual ha 
















































Gestión Estratégica: La institución cumple con 
la conformación del gobierno escolar según lo 
establecido en el decreto 1860 en sus artículos 
20,21,23 y 31 y con la Ley 115 de 1994 Ley 
general de educación en su artículo 142. Ademas 
de existir otros comités que permiten que 
servicios que la institución ofrece funcionen 
adecuadamente y participen todos los 
estamentos como ejemplo el comedor escolar, 
comité de presupuestos, comité de 
mantenimiento. 
En cuanto a la socialización del horizonte 
institucional, este se ha venido dando con los 
representantes de cada uno de los estamentos de 
la comunidad educativa en las reuniones 
programadas por cada comité, sin embargo, falta 
mayor participación y socialización para que los 
padres que no hacen parte del gobierno escolar 
se apropien del horizonte institucional. 
En cuanto a la participación y construcción de 
metas institucionales, tanto directivas como 
docentes en su totalidad son quienes las 
elaboran, existe poca participación y 
socialización de estas a padres de familia y 
estudiantes. 
Gestión Académica: 
Por otro lado, aunque tanto directivos como 
docentes han realizado planes que permiten 
mejorar los resultados en las pruebas saber 3° 5° 
9° y 11°, y actualmente reciben apoyo desde la 
SED con proyectos de fortalecimiento, estos no 
son socializados con los padres de familia y 
estudiantes y no hay evidencias de seguimiento 
de la efectividad de estos planes por parte de los 
directivos. 
Una fortaleza que se evidencia es que las 
Liderazgo Escolar: 
En la institución 2, se destaca 
que los directivos demuestran 
una planeación organizada y 
detallada frente a las actividades 
correspondientes al gobierno 
escolar, centran su labor en el 
mejoramiento académico y 
convivencial de los estudiantes, 
resaltando que se realizan 
alianzas externas que permiten 
fortalecer los resultados 
académicos. Se hacen esfuerzos 
internos para prevenir 
situaciones de convivencia 
escolar a nivel de consumo de 
drogas, pero falta involucrar a los 
padres y entidades externas 
relacionadas con el tema. 
Aunque existe satisfacción por 
parte de los estudiantes y 
docentes, a nivel de padres no es 
lo mismo, debido a la falta de 
involucramiento en la 
participación y toma de 
decisiones, lo que es causado 
además porque las metas 
institucionales son desconocidas 
por la mayoría de los estudiantes 
y padres; hay que señalar 
también que las decisiones son 
tomadas por el rector y en 
ocasiones se consulta  a los 
coordinadores y docentes; se 
concluye que de acuerdo a las 
diferentes teorías sobre el 
A continuación, se relaciona el estilo de liderazgo con la gestión. 
- Se destaca que los directivos de la institución planean, organizan y 
ejecutan las actividades escolares anuales. 
- Existe cumplimiento con la conformación del gobierno escolar, 
aunque falta mayor participación de los padres de familia y 
estudiantes lo cual hace que no exista la adecuada apropiación del 
horizonte institucional. 
- La creación de metas está a cargo de directivos y docentes la 
participación de padres y estudiantes es muy baja, lo cual indica que 
hay un desconocimiento de estas por parte de padres y estudiantes. 
-Existe un cumplimiento estricto del cronograma anual, reuniones del 
gobierno escolar y plan operativo anual. 
- Desde rectoría se han gestionado diferentes alianzas estratégicas 
que han permitido la adquisición material, prácticas profesionales, 
actividades culturales entre otras 
- El rector gestiona apoyos desde la SED con proyectos de 
fortalecimiento que permita mejorar los resultados de las pruebas 
externas y apoyos con entidades públicas para fortalecer el proyecto 
convivencial. 
- Existe la ejecución de proyectos transversales sin embargo no se 
hace partícipe a padres de familia. 
- En cuanto a la gestión Académica, las directivas han realizado 
acciones internas a partir de los resultados de las pruebas externas sin 
embargo no se realiza un seguimiento desde las directivas que 
permitan evaluar su efectividad; participan en proyectos de 
fortalecimiento de la SED y se ha invertido en fortalecimiento de 
pruebas a través de entidades externas. 
En cuanto a la comunidad se evidencia que no se han generado 
proyectos en beneficio de la comunidad, las directivas han centrado 
su labor en fortalecer su trabajo interno; en algunos casos se apoya 
instituciones públicas con proyectos que benefician la comunidad 
internamente. Se destaca que el rector facilita realiza actividades 
internas sin embargo estas no son destacadas por la comunidad lo 
cual hace que su imagen no sea la mejor. 
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directivas de la institución han gestionado 
diferentes alianzas que permiten fortalecer el 
proyecto educativo institucional; se ha creado un 
comité de gestión de la calidad con el objeto de 
cumplir con los parámetros de gestión 
institucional y la comunidad educativa conoce y 
destaca los buenos resultados de estas alianzas. 
Frente a las actividades que realiza la institución 
existe una debilidad frente a la baja asistencia de 
los padres de familia a los talleres que desarrolla 
el departamento de orientación mediante el 
proyecto de escuela de padres. 
Gestión de la comunidad: 
Existen diferentes mecanismos de comunicación 
como Pagina web, Facebook, circulares escritas, 
llamadas telefónicas, sin embargo, no existe 
agenda escolar que permita un seguimiento 
diario del estudiante, padres de familia, 
docentes; se destaca la poca utilización de los 
medios web por parte de la comunidad. 
Frente a proyectos  que se desarrollan con la 
comunidad externa no existe evidencia de estos, 
ya que la institución se ha preocupado por su 
parte interna; por lo tanto falta realizar proyectos 
que beneficien a la comunidad externa. 
liderazgo escolar en cuanto a 
estilos y teniendo en cuenta las 
características  identificadas por 
los encuestados se encuentra que 
los directivos tienden a: tener un 
enfoque gerencial a nivel del 
desarrollo de sus funciones y se 
controla su ejecución en las 
diferentes gestiones de la 
institución, se dan orientaciones 
y se ejecutan, no se tiende a 
involucrar a los padres y 
estudiantes en la toma de 
decisiones, se estimula la 
consecución de buenos 
resultados académicos, no es 
consistente el trabajo en equipo y 
la motivación a los miembros de 
la comunidad; se evidencia una 
dirección por contingencia como 
característica de la gestión a 
nivel directivo,  por lo tanto 
todas estas características 
convergen hacia un estilo de 
liderazgo 
Transaccional. 















Gestión Estratégica: La institución presenta 
dificultad en la actualización de documentos 
reglamentarios propios de la gestión escolar 
exigidos por la ley general de educación y 
demás reglamentarios. 
Son escasas las evidencias escritas sobre las 
reuniones con los miembros de la comunidad 
educativa en los diferentes comités del gobierno 
escolar. 
Falta gestión en convenios y alianzas con 
entidades externas que permitan el 
fortalecimiento de proyecto educativo 
institucional. Sin embargo, se han aprovechado 
los proyectos que desarrollan tanto el hospital 
público como la Policía Nacional frente a 
promoción y prevención de problemáticas de la 
vida escolar. 
Gestión Académica: 
La institución realiza actividades internas para el 
mejoramiento de los resultados de las pruebas 
saber, sin embargo, en los últimos años no han 
mejorado sus resultados. 
Gestión de la Comunidad: 
Existe una percepción negativa de la 
convivencia escolar por parte de los miembros 
de la comunidad educativa pese a que se han 
realizado actividades a través del proyecto de 
escuela de padres dirigido tanto a padres como a 
estudiantes. 
La institución cuenta con diferentes mecanismos 
de comunicación entre los diferentes estamentos 
de la comunidad educativa.   
La institución no desarrolla proyectos que 
beneficien la comunidad externa. 
Liderazgo Escolar: 
En la institución 3, se destaca la 
baja participación de padres y 
estudiantes en la institución, lo 
cual conlleva a que no conozcan 
las metas institucionales, se 
evidencia una clara 
inconsistencia entre lo que opina 
la comunidad de docentes, 
padres y estudiantes con la 
opinión de los directivos en 
relación  al diseño, participación 
y divulgación de las metas 
institucionales  lo que indica que 
las directivas no se preocupen 
por involucrar a estos miembros 
considerando que si hay una 
apropiación por el horizonte 
institucional, en cuento a la 
comunicación a pesar de existir 
diferentes medios para esta, la 
comunidad manifiesta que esta 
no es lo suficientemente eficaz; 
esto también es evidente en el 
grupo de directivos 
coordinadores con la rectoría  lo 
que conlleva a una toma de 
decisiones contradictorias ; se 
destaca que los directivos 
promueven acciones para el 
mejoramiento académico y de 
resultados en pruebas externas a 
nivel de la coordinación 
académica, aunque los resultados 
de dichas pruebas saber en 
general son mínimos y no 
satisfactorios; en relación a la 
convivencia se realizan 
actividades que fomentan la 
participación de padres y 
A continuación, se relaciona el estilo de liderazgo con la gestión 
-En cuanto a la gestión estratégica  de esta institución se  analiza que 
la falta de organización, planeación  por parte de los directivos  ha 
conllevado a la suspensión del convenio con la SED el banco de 
oferentes toda vez a pesar de realizar y dar cumplimiento con las 
exigencias para prestar el servicio educativo, existen algunos soportes 
o evidencias de mejoramiento, seguimientos y actualización de 
documentos reglamentarios y otros de manera anecdótica, pero no se 
evidencia una sistematización  en la documentación de la 
información. 
- Aunque se da cumplimiento con la conformación del gobierno 
escolar, las evidencias de actas de reuniones son escasas lo cual 
indica que no se da cumplimiento con la programación de reuniones 
de estos comités. 
- Lo anterior conlleva a la baja participación de los diferentes 
miembros de la comunidad y la falta de compromiso por parte de 
estos. 
-No se evidencia una estrategia clara que permita identificar las 
metas y el proceso de ejecución para su cumplimiento. 
-Al directivo se le dificulta delegar responsabilidades y crear equipos 
de apoyo lo que conlleva a solucionar problemas de diferentes 
índoles y no buscar estrategias para evitarlos. 
-A nivel de alianzas estratégicas están encaminadas a la promoción y 
prevención en temas relacionados con educación sexual y 
reproductiva y consumo de sustancias pisco activas en cuanto a 
alianzas para fortalecer y mejorar la parte académica de la institución 
la gestión es poco eficiente por parte del directivo.   
- La falta de confianza y autonomía por parte del rector sobre su 
equipo de coordinadores conlleva a la desmotivación y a la toma de 
decisiones autoritarias. 
-En la institución existen varios líderes que toman decisiones y no se 
tiene en cuenta la de otros, lo que conlleva a contraórdenes y una 
comunicación poco asertiva.    
En cuanto a la gestión Académica: Se destaca que a nivel interno se 
han ejecutado acciones para mejorar el nivel académico con apoyo de 
docentes a través de seguimiento de coordinación académica lo cual 
ha beneficiado, sin embargo, falta gestionar por parte del rector 
acciones de alianzas que potencialicen este aspecto. 
En cuanto a la gestión de la comunidad la institución desarrolla 
proyectos reglamentarios que benefician a estudiantes y sus familias 
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estudiantes. En general la 
satisfacción que presentan los 
miembros de la comunidad 
educativa a nivel de padres y 
estudiantes debe mejorar, ya que 
la percepción de la imagen de la 
institución se debe fortalecer. En 
cuanto a la labor del rector esta 
es vista por la comunidad 
educativa como poco efectiva. 
Teniendo en cuenta los anteriores 
hallazgos se puede concluir que 
las características identificadas 
conllevan a encontrar una 
dirección por excepción pasiva 
ya que el líder, en este caso el 
rector o familiares intervienen 
casos solo cuando hay un 
problema, es decir no existe un 
monitoreo continuo que permita 
anticipar errores. 
Se encuentra que los directivos 
tienden a: tener un enfoque 
gerencial a nivel del desarrollo 
de sus funciones, sin motivar la 
participación activa de los 
padres,  estudiantes y docentes, 
se identifica que el rector es 
quien toma las decisiones en la 
mayor parte, no se tiende a 
involucrar a los padres y 
estudiantes en la toma de 
decisiones, a pesar de que 
fomenta la consecución de 
buenos resultados académicos, 
no es evidente el trabajo en 
equipo y la motivación hacia los 
docentes y equipo de 
coordinadores; se evidencia una 
dirección por contingencia como 
sin embargo falta mayor gestión a la comunidad externa 
desarrollando proyectos que los beneficien y mejoren su imagen en 
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característica de la gestión a 
nivel directivo,  así como un 
liderazgo autoritario, que no 
permite la participación y el 
trabajo en equipo de una manera 
explícita de acuerdo a lo que 
dicen los encuestados, por lo 
tanto todas estas características 
convergen hacia un estilo de 
liderazgo Laissez faire. 
 
 
 
 
